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C´ılem te´to diplomove´ pra´ce je navrhnout model informacˇn´ıho syste´mu pro podporu inter-
netovy´ch obchod˚u. Kromeˇ na´vrhu modelu bude v pra´ci kladen d˚uraz na analy´zu mozˇne´ho
vyuzˇit´ı novy´ch technologi´ı, jako je AJAX nebo komunikace pomoc´ı XML. Vy´sledna´ pra´ce
bude tvorˇena dveˇma aplikacemi, kde prvn´ı bude celkovy´ katalog zbozˇ´ı a druhou internetovy´
obchod. Pro neˇj bude hlavn´ı aplikace poskytovat jednotlive´ sluzˇby.
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Abstract
The aim of my thesis is to create a model of information system for internet stores support.
Together with creating this model I will also analyse the possible use of new technologies
such as AJAX or communication with the help of XML. The final work will consist of two
applications, where first is a catalogue of products (goods) and the second is an internet
store. The main application will provide services for this store.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Vy´sledkem pra´ce by meˇl by´t model syste´mu podporuj´ıc´ıho elektronicke´ obchodova´n´ı. Syste´m
bude tvorˇen dveˇma aplikacemi.
1.1.1 Serverova´ aplikace
Tato cˇa´st syste´mu bude obsahovat kategorizovany´ seznam zbozˇ´ı, z neˇhozˇ bude urcˇite´ cˇa´sti
seznamu poskytovat jednotlivy´m internetovy´m obchod˚um. Aplikace bude obsahovat pro-
pracovany´ syste´m uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u, na jejichzˇ za´kladeˇ budou mı´t urcˇit´ı uzˇivatele´ prˇesneˇ
specifikovane´ pravomoci. Budou tak oddeˇleny role, jako jsou naprˇ. Aministra´tor, Product
manager nebo Skladn´ık.
Vesˇkere´ u´kony souvisej´ıc´ı se spra´vou syste´mu by meˇly by´t implementova´ny tak, aby
umozˇnˇovaly co nejrychlejˇs´ı a nejintuitivneˇjˇs´ı ovla´da´n´ı.
Aplikace bude poskytovat kromeˇ seznamu nab´ızene´ho zbozˇ´ı i veden´ı objedna´vek, ktere´
budou automaticky zas´ıla´ny z klientsky´ch eShop˚u. Cely´ syste´m by meˇl mı´t modula´rn´ı struk-
turu a umozˇnˇovat dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı.
1.1.2 Klientska´ aplikace
Hlavn´ı funkc´ı klientske´ aplikace bude nacˇten´ı katalogu zbozˇ´ı ze serveru, jeho zobrazen´ı a
mozˇnost vytvorˇen´ı objedna´vky. Vy´sledna´ interpretace dat a zobrazen´ı zbozˇ´ı bude za´viset
jizˇ pouze na dane´ implementaci klienta. Klient a server nebudou mı´t spolecˇnou zˇa´dnou cˇa´st.
1.1.3 Komunikace
Jelikozˇ klient ani server nebudou sd´ılet zˇa´dnou cˇa´st syste´mu jako je naprˇ. databa´ze, bude
pro jejich komunikaci uzˇit syste´m vy´meny dokument˚u zalozˇeny´ch na XML. Dı´ky tomuto
oddeˇlen´ı se stanout obeˇ cˇa´sti na sobeˇ zcela platformeˇ neza´visle´ a bude mozˇne´ vytva´rˇet velke´




Prˇi volbeˇ vy´vojove´ho prostrˇed´ı je d˚ulezˇite´ uveˇdomit si, jaky´ okruh uzˇivatel˚u bude danou
aplikaci pouzˇ´ıvat, v jake´m pocˇtu kopi´ı bude nasazena a jak cˇasto bude docha´zet k aktuali-
zac´ım. U klientske´ aplikace je zcela zrˇejme´, zˇe se bude jednat o okruh neˇkolika tis´ıc uzˇivatel˚u
a to teoreticky z cele´ho sveˇta.
Proto je nejlepsˇ´ı pouzˇ´ıt pro implementaci tenke´ho klienta, ktery´m bude komunikovat
s aplikac´ı umı´steˇnou na serveru. Dı´ky tomu bude velmi usnadneˇna aktualizace te´to aplikace,
jelikozˇ se bude nacha´zet pouze v urcˇite´m a prˇedem zna´me´m pocˇtu kopi´ı.
U serverove´ aplikace zvol´ıme opeˇt tenke´ho klienta a to z podobne´ho d˚uvodu jako je
tomu u klientske´ aplikace.
2.1 Programovac´ı jazyk
V dnesˇn´ı dobeˇ se pouzˇ´ıva´ neˇkolik mozˇnost´ı jak tenke´ho klienta implementovat. Veˇtsˇinou se
jedna´ o webovy´ prohl´ızˇecˇ, ktery´ si neusta´le nacˇ´ıta´ aktua´ln´ı verzi aplikace ze serveru. Toto
rˇesˇen´ı ma´ hodneˇ vy´hod, ale take´ neˇkolik nevy´hod.
Mezi vy´hody jisteˇ patrˇ´ı jizˇ zminˇovana´ aktua´lnost dane´ aplikace, jelikozˇ si klientsky´
prohl´ızˇecˇ prˇi kazˇde´m http pozˇadavku vyzˇa´da´ kompletneˇ nove´ data. My vsˇak budeme vyuzˇ´ıvat
i technik, ktere´ toto tvrzen´ı lehce pop´ıraj´ı. Mezi dalˇs´ı vy´hody patrˇ´ı neza´vislost na pouzˇite´
platformeˇ, protozˇe se jedna´ o usta´leny´ standard HTML, ktery´ ma´ sve´ prohl´ızˇecˇe implemen-
tova´ny jizˇ takrˇka pro kazˇdy´ mozˇny´ syste´m.
Mezi hlavn´ı nevy´hody patrˇ´ı mozˇnost rozsˇ´ıˇren´ı o periferie. Dost teˇzˇko se da´ implemen-
tovat naprˇ. cˇtecˇka cˇa´rovy´ch ko´d˚u nebo cˇipovy´ch karet v prostrˇed´ı HTML. Dalˇs´ı velmi
podstatnou nevy´hodou je velmi sˇpatna´ podpora usta´leny´ch standard˚u u neˇktery´ch starsˇ´ıch
prohl´ızˇecˇ˚u a to at’ jizˇ se jedna´ o standard HTML, CSS nebo JavaScript.
Pro implementaci skript˚u generuj´ıc´ıch HTML ko´d jsem zvolil skriptovac´ı jazyk PHP
verze 5 a to pro jeho robustnost a hlavneˇ rozsˇ´ıˇrenost. Mezi dalˇs´ı vy´hody jisteˇ patrˇ´ı i to, zˇe
se jedna´ o OpenSource a zˇe je poskytova´n zdarma. Ve srovna´n´ı naprˇ. s konkurecˇn´ım ASP
od spolecˇnosti Microsoft nevyzˇaduje zˇa´dny´ komercˇn´ı server pro svoji cˇinnost.
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2.2 Ulozˇen´ı dat
Pro ukla´da´n´ı dat zvol´ıme takovou metodu, ktera´ umozˇn´ı jejich perzistentn´ı ulozˇen´ı. K tomu
je nejvhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt neˇktery´ databa´zovy´ syste´m. Mezi nejzna´meˇjˇs´ı a take´ nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı
patrˇ´ı relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m MySQL, ktery´ je pro testovac´ı u´cˇely poskytova´m zdarma.
Jeho vy´hodou je mozˇnost pouzˇ´ıt jej na vsˇech nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch platforma´ch a operacˇn´ıch
syste´mech.
Dalˇs´ı mozˇnost´ı je vyuzˇit´ı databa´zove´ho serveru PostgreSQL, ktery´ narozd´ıl od MySQL
je jizˇ objektoveˇ-relacˇn´ı. Je opeˇt poskytova´n pro testovac´ı u´cˇely zdarma a opeˇt jej lze spustit
na vsˇech beˇzˇny´ch platforma´ch.
Abych mohl porovnat, ktery´ syste´m je pro u´cˇely dane´ aplikace lepsˇ´ı, zvol´ım pro klient-
skou aplikaci syste´m MySQL a pro serverovou cˇa´st syste´m PostgreSQL.
2.3 Objektove´ nebo Imperativn´ı programova´n´ı
Dalˇs´ı te´ma, na ktere´ se zameˇrˇ´ım prˇi analy´ze aplikac´ı je volba programovac´ı techniky.
V za´sadeˇ mohu zvolit bud’ objektoveˇ orientovany´ prˇ´ıstup nebo starsˇ´ı imperativn´ı progra-
mova´n´ı, cˇasto nespra´vneˇ zameˇnˇovane´ s procedura´ln´ım.
2.3.1 Serverova´ aplikace
Serverova´ aplikace bude implementova´na objektoveˇ orientovany´m prˇ´ıstupem. Objektoveˇ
orientovany´ prˇ´ıstup vycha´z´ı z cha´pa´n´ı cele´ho syste´mu jako mnozˇiny objekt˚u, ktere´ se po-
kousˇej´ı modelovat skutecˇny´ sveˇt jedna ku jedne´.
Celkovy´ model se skla´da´ z objekt˚u, ktere´ maj´ı v kazˇde´m cˇasove´m okamzˇiku sve´ho zˇivota
urcˇity´ stav, urcˇite´ vlastnosti a poskytuj´ı urcˇite´ metody. Dı´ky teˇmto metoda´m poskytuj´ı
urcˇite´ operace, ktere´ mu˚zˇe dany´ objekt vykona´vat. Kazˇdy´ takovy´ objekt spada´ do jiste´
trˇ´ıdy, ktera´ jeho vlastnosti a metody charakterizuje.
Abstrakce u objekt˚u na´m umozˇnˇuje zna´zornˇovat jednotlive´ detaily. Cely´ objekt pak
vystupuje jako cˇerna´ skrˇ´ınˇka, u ktere´ nen´ı potrˇeba zna´t prˇesnou vnitrˇn´ı strukturu, ale
pouze jiste´ komunikacˇn´ı rozhran´ı, ktere´ objekt poskytuje.
Objekt je vzhledem k ostatn´ım objekt˚um zapouzdrˇen a chra´neˇn, aby ostatn´ı objekty
nemohly tyto hodnoty prˇ´ımo meˇnit. Tyto operace se pak deˇj´ı jen poskytovany´mi metodami.
Trˇ´ıdy objekt˚u je mozˇne´ rˇadit do stromove´ struktury, ktera´ na´m umozˇnˇuje deˇdit vlast-
nosti objekt˚u z jejich prˇedk˚u ve strukturˇe. K te´to vlastnosti se va´zˇe take´ polymorfismus,
ktery´ dovoluje prˇeteˇzˇovat funkce implementovane´ u prˇedk˚u novy´mi metodami.
2.3.2 Klientska´ aplikace
Jelikozˇ hodneˇ programa´tor˚u zavrhuje objekty u PHP, vytvorˇ´ım druhou cˇa´st tradicˇn´ım
zp˚usobem. Tato metoda je zalozˇena na procedura´ln´ım programova´n´ı. Celkovy´ program je
podobny´ naprˇ. kuchynˇske´mu receptu, kdy je prˇesneˇ charakterizova´n postup v jednotlivy´ch
kroc´ıch.
Imperativn´ı programova´n´ı lze rozdeˇlit do trˇ´ı skupin: Naivn´ı paradigma, Nestrukturovane´
paradigma a Strukturovane´ paradigma. Jazyk PHP vyuzˇ´ıva´ posledn´ı - strukturovane´. To
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je zalozˇeno na vyuzˇ´ıva´n´ı cykl˚u a podmı´nek, nikoliv skok˚u jako tomu je u naivn´ıho nebo
nestrukturovane´ho.
Za´kladn´ımi prvky takovy´chto programu˚ je prˇiˇrazen´ı, cyklen´ı a podmı´neˇne´ deˇlen´ı toku
programu.
2.4 Aplikacˇn´ı servery
Jelikozˇ se jedna´ o aplikace tvorˇene´ tenky´mi klienty, je k jejich beˇhu zapotrˇeb´ı server. K tomu
na´m poslouzˇ´ı opeˇt volneˇ sˇiˇritelny´ Apache. Tento server jizˇ ve sve´ za´kladn´ı instalaci obsahuje
podporu pro beˇh PHP i napojen´ı na oba databa´zove´ servery.
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Kapitola 3
Pouzˇite´ technologie a standardy
3.1 Apache
Apache HTTP Server je softwarovy´ webovy´ server s otevrˇeny´m ko´dem pro Linux, BSD,
Microsoft Windows a dalˇs´ı platformy. V soucˇasne´ dobeˇ doda´va´ prohl´ızˇecˇ˚um na cele´m sveˇteˇ
veˇtsˇinu internetovy´ch stra´nek.[2]
Cely´ produkt je sˇ´ıˇren pod OpenSource licenc´ı, ktera´ dovoluje jeho volne´ sˇ´ıˇren´ı, instalaci
a uzˇ´ıva´n´ı v nezmeˇneˇne´ formeˇ. Vesˇkere´ zmeˇny v neˇm provedene´ mus´ı by´t vyznacˇeny ve
zdrojove´m ko´du se jme´nem autora zmeˇn.
Apache poskytuje podporu pro nejr˚uzneˇjˇs´ı technologie, pro ktere´ ma´ implementova´ny
jednotlive´ knihovny. Tyto knihovny jsou implementova´ny v modulech, jejichzˇ konfigurace se
prova´d´ı pomoc´ı konfiguracˇn´ıho souboru serveru. Pro nasˇe u´cˇely bude kromeˇ standardn´ıch
potrˇeba modul pro interpretaci skript˚u PHP.
3.2 MySQL
MySQL je databa´zovy´ syste´m, vytvorˇeny´ sˇve´dskou firmou MySQL AB. Jeho hlavn´ımi
autory jsou Michael ”Monty“ Widenius a David Axmark. Je povazˇova´n za u´speˇsˇne´ho
pr˚ukopn´ıka dvoj´ıho licencova´n´ı – je k dispozici jak pod bezplatnou licenc´ı GPL, tak pod
komercˇn´ı placenou licenc´ı.
MySQL je multiplatformn´ı databa´ze. Komunikace s n´ı prob´ıha´ – jak uzˇ na´zev napov´ıda´
– pomoc´ı jazyka SQL. Podobneˇ jako u ostatn´ıch SQL databa´z´ı se jedna´ o dialekt tohoto
jazyka s neˇktery´mi rozsˇ´ıˇren´ımi.
Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale
i dalˇs´ı operacˇn´ı syste´my), vy´kon a prˇedevsˇ´ım d´ıky tomu, zˇe se jedna´ o volneˇ sˇiˇritelny´ soft-
ware, ma´ vysoky´ pod´ıl na v soucˇasne´ dobeˇ pouzˇ´ıvany´ch databa´z´ıch. Velmi obl´ıbena´ a cˇasto
nasazovana´ je kombinace MySQL, PHP a Apache jako za´kladn´ı software webove´ho serveru.
MySQL bylo od pocˇa´tku optimalizova´no prˇedevsˇ´ım na rychlost, a to i za cenu neˇktery´ch
zjednodusˇen´ı: ma´ jen jednoduche´ zp˚usoby za´lohova´n´ı, a azˇ doneda´vna nepodporovalo po-
hledy, triggery, a ulozˇene´ procedury. Tyto vlastnosti jsou doplnˇova´ny teprve v posledn´ıch
letech, kdy zacˇaly nejcˇasteˇjˇs´ım uzˇivatel˚um produktu – programa´tor˚um webovy´ch stra´nek –
jizˇ poneˇkud scha´zet.[9]
Pro administraci databa´ze vyuzˇiji aplikaci phpMyAdmin.
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phpMyAdmin je na´stroj napsany´ v jazyce PHP umozˇnˇuj´ıc´ı jednoduchou spra´vu ob-
sahu databa´ze MySQL prostrˇednictv´ım webove´ho rozhran´ı. V soucˇasne´ dobeˇ umozˇnˇuje
vytva´rˇet/rusˇit databa´ze, vytva´rˇet/upravovat/rusˇit tabulky, prova´deˇt SQL prˇ´ıkazy a spra-
vovat kl´ıcˇe. Jedna´ se o jeden z nejpopula´rneˇjˇs´ıch na´stroj˚u pro spra´vu databa´ze. Je k dispozici
v 52 jazyc´ıch.[11]
3.3 PostgreSQL
PostgreSQL je plnohodnotny´m relacˇn´ım databa´zovy´m syste´mem s otevrˇeny´m zdrojovy´m
ko´dem. Ma´ za sebou v´ıce nezˇ patna´ct let aktivn´ıho vy´voje a ma´ vynikaj´ıc´ı poveˇst pro
svou spolehlivost a bezpecˇnost. Beˇzˇ´ı na vsˇech rozsˇ´ıˇreny´ch operacˇn´ıch syste´mech vcˇetneˇ
Linuxu, UNIXu˚ (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows.
Stoprocentneˇ splnˇuje podmı´nky ACID1, plneˇ podporuje ciz´ı kl´ıcˇe, operace JOIN, pohledy,
spousˇteˇne´ a ulozˇene´ procedury. Obsahuje veˇtsˇinu SQL92 a SQL99 datovy´ch typ˚u, naprˇ.
INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. K syste´mu
existuje kvalitn´ı volneˇ dostupna´ dokumentace vcˇetneˇ cˇesky´ch prˇeklad˚u FAQ a FAQ pro o.s.
fy. Microsoft.
PostgreSQL je sˇ´ıˇren pod BSD licenc´ı, ktera´ je nejlibera´lneˇjˇs´ı ze vsˇech open source li-
cenc´ı. Tato licence umozˇnˇuje neomezene´ pouzˇ´ıva´n´ı, modifikaci a distribuci PostgreSQL.
PostgreSQL je mozˇno sˇ´ıˇrit se zdrojovy´mi ko´dy nebo bez nich, zdarma nebo komercˇneˇ.
PostgreSQL umozˇnˇuje beˇh ulozˇeny´ch procedur napsany´ch v neˇkolika programovac´ıch
jazyc´ıch, v Perlu, v Pyhon, v jazyku C nebo ve specia´ln´ım PL/pgSQL – jazyku vycha´zej´ıc´ım
z PL/SQL fy. Oracle. Existuj´ı PostgreSQL varianty JDBC, ODBC, dbExpress, Open Office,
PHP, .NET Perl nativn´ıch rozhran´ı. K PostgreSQL existuje prˇekladacˇ Embedded SQL pro
C a C++.
Prˇednost´ı syste´mu PostgreSQL je rozsˇiˇritelnost. Syste´m mu˚zˇe by´t bezproble´moveˇ roz-
sˇiˇrova´n o nove´ datove´ typy, funkce opera´tory, agregacˇn´ı funkce, procedura´ln´ı jazyky. Dı´ky
tomu mohly vzniknout na´sleduj´ıc´ı rozsˇ´ıˇren´ı: PostGIS – podpora pro geograficke´ informacˇn´ı
syste´my, TSearch2- podpora fulltextove´ho vyhleda´va´n´ı, Slony-I – master to multiple sla-
ves replikace. Na serveru pgfoundry je k dispozici neˇkolik des´ıtek doplnˇk˚u vcˇetneˇ doplnˇk˚u
rozsˇ´ıˇruj´ıc´ı o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a Oraclu.[12]
Pro pra´ci s databa´z´ı PostgreSQL vyuzˇiji program pgAdmin III spolecˇnosti The pgAdmin




DOM (akronym anglicke´ho Document Object Model – objektovy´ model dokumentu) je
objektoveˇ orientovana´ reprezentace XML nebo HTML dokumentu. DOM je API umozˇnˇuj´ıc´ı
prˇ´ıstup cˇi modifikaci obsahu, struktury, nebo stylu dokumentu, cˇi jeho cˇa´st´ı.
1ACID – v tomto prˇ´ıpadeˇ zkratka ACID (Atomicˇnost – Atomicity, Konzistence – Consistency, Izolovanost
– Isolation, Trvalost – Durability) charakterizuje 4 za´kladn´ı vlastnosti databa´ze, ktere´ garantuj´ı, zˇe jsou
databa´zove´ transakce prova´deˇny spolehliveˇ.
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Pu˚vodneˇ meˇl kazˇdy´ webovy´ prohl´ızˇecˇ sve´ vlastn´ı specificke´ rozhran´ı k manipulaci s HTML
elementy pomoc´ı JavaScriptu. Vza´jemna´ nekompatibilita teˇchto rozhran´ı vsˇak prˇivedla
konsorcium W3C2 k mysˇlence standardizace, a tak vznikl W3C Document Object Mo-
del (zkra´ceneˇ W3C DOM). Tato specifikace je platformneˇ a jazykoveˇ neza´visla´. Prˇedchoz´ı
specificka´ rozhran´ı byla nazva´na Intermediate DOM (anglicky prˇechodny´ DOM).
DOM umozˇnˇuje prˇ´ıstup k dokumentu jako ke stromu, cozˇ je za´rovenˇ datova´ struk-
tura pouzˇ´ıvana´ ve veˇtsˇineˇ XML parser˚u (Xerces, MSXML) a XSL procesor˚u (Xalan). Tato
technologie, nazy´vana´ grove (Graph Representation Of property ValuEs), vyzˇaduje nahra´n´ı
cele´ho parsovane´ho dokumentu do pameˇti, z cˇehozˇ plyne, zˇe jej´ı optima´ln´ı pouzˇit´ı je tam,
kde je k jednotlivy´m element˚um dokumentu prˇistupova´no v na´hodne´m porˇad´ı nebo opa-
kovaneˇ. Existuje i alternativn´ı technologie pro prˇ´ıpad, zˇe je potrˇeba postupna´, nebo jed-
nora´zova´ u´prava – sekvencˇn´ı model SAX, ktery´ ma´ v teˇchto prˇ´ıpadech vy´hodu rychlejˇs´ıho
zpracova´n´ı a nizˇsˇ´ı pameˇt’ove´ na´rocˇnosti.[5]
3.5 PHP
PHP (rekurzivn´ı zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, ”PHP: Hypertextovy´ preprocesor“,
p˚uvodneˇ Personal Home Page) je skriptovac´ı programovac´ı jazyk, urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro pro-
gramova´n´ı dynamicky´ch internetovy´ch stra´nek. Nejcˇasteˇji se zacˇlenˇuje prˇ´ımo do struktury
jazyka HTML, XHTML cˇi WML, cozˇ je velmi vy´hodne´ pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı. PHP
lze ovsˇem take´ pouzˇ´ıt i k tvorbeˇ konzolovy´ch a desktopovy´ch aplikac´ı.
PHP skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru, k uzˇivateli je prˇena´sˇen azˇ vy´sledek
jejich cˇinnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned neˇkolik programovac´ıch jazyk˚u (Perl, C,
Pascal a Java). PHP je neza´visly´ na platformeˇ, skripty funguj´ı bez u´prav na mnoha r˚uzny´ch
operacˇn´ıch syste´mech. Obsahuje rozsa´hle´ knihovny funkc´ı pro zpracova´n´ı textu, grafiky,
pra´ci se soubory, prˇ´ıstup k veˇtsˇineˇ databa´zovy´ch server˚u (mj. MySQL, ODBC, Oracle,
PostgreSQL, MSSQL), podporu cele´ rˇady internetovy´ch protokol˚u (HTTP, SMTP, SNMP,
FTP, IMAP, POP3, LDAP, . . . )
PHP se stalo velmi obl´ıbeny´m prˇedevsˇ´ım d´ıky jednoduchosti pouzˇit´ı a tomu, zˇe kom-
binuje vlastnosti v´ıce programovac´ıch jazyk˚u a necha´va´ tak vy´voja´rˇi cˇa´stecˇnou svobodu
v syntaxi. V kombinaci s databa´zovy´m serverem (prˇedevsˇ´ım s MySQL nebo PostgreSQL)
a webovy´m serverem Apache je cˇasto vyuzˇ´ıva´n k tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı. Dı´ky velmi
cˇaste´mu nasazen´ı na serverch se vzˇila zkratka LAMP – tedy spojen´ı Linux, Apache, MySQL
a PHP nebo Perl.
S verz´ı PHP 5 se vy´razneˇ zlepsˇil prˇ´ıstup k objektoveˇ orientovane´mu programova´n´ı po-
dobny´ Javeˇ. [10]
3.5.1 Pozˇadovane´ moduly
Samotne´ PHP obsahuje velkou rˇadu funkc´ı. Moje aplikace bude vyuzˇ´ıvat kromeˇ teˇch stan-
dardn´ıch take´ knihovnu pro MySQL, PostgreSQL a pro konverzi ko´dove´ stra´nky rˇeteˇzc˚u.
2World Wide Web Consortium (W3C) je mezina´rodn´ı konsorcium jehozˇ cˇlenove´ spolecˇneˇ s verˇejnost´ı
vyv´ıjej´ı webove´ standardy pro World Wide Web. C´ılem konsorcia je
”
Rozv´ıjet World Wide Web do jeho
plne´ho potencia´lu vy´vojem protokol˚u a smeˇrnic, ktere´ zajist´ı dlouhodoby´ r˚ust Webu“. W3C se take´ zaby´va´
vzdeˇla´n´ım a prˇ´ıstupnost´ı, vyv´ıj´ı software a nab´ız´ı otevrˇenou diskuzi o Webu prostrˇednictv´ım fo´ra.[13]
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php mysql.dll
V za´sadeˇ budu pouzˇ´ıvat jen za´kladn´ı funkce te´to knihovny. Prvn´ı z nich je mysql connect,
ktera´ slouzˇ´ı pro prˇipojen´ı k databa´zove´mu serveru. Obvykle by´va´ vola´na se trˇemi parametry
– adresa serveru, jme´no uzˇivatele, heslo uzˇivatele. Jej´ı na´vratova´ hodnota je ukazatel na
spojen´ı.
Po nava´za´n´ı spojen´ı se serverem je trˇeba zvolit databa´zi, se kterou se bude pracovat.
Toto se prova´d´ı pomoc´ı prˇ´ıkazu mysql select db, ktera´ ma´ jeden povinny´ parametr, ktery´m
je jme´no databa´ze, a jeden nepovinny´, ktery´m je ukazatel na spojen´ı. Prˇi u´speˇchu vrac´ı
True jinak False.
Pro vykona´va´n´ı SQL dotaz˚u slouzˇ´ı funkce mysql query, ktera´ provede dotaz pomoc´ı
aktua´ln´ıho spojen´ı. Jako parametr se zada´va´ SQL dotaz a vy´sledek je vra´cen pomoc´ı uka-
zatele.
Pro procha´zen´ı vy´sledku dotazu se nejcˇasteˇji vola´ funkce mysql fetch array, ktera´ pro-
cha´z´ı jednotlive´ rˇa´dky vy´sledku a vrac´ı je jako pole. Jako parametr se zada´va´ ukazatel na
vy´sledek. Jednotlive´ polozˇky pole jsou indexova´ny porˇadovy´mi cˇ´ısly sloupc˚u a take´ na´zvy
sloupc˚u vy´sledku.
Prˇi vkla´da´n´ı do tabulek pomoc´ı SQL prˇ´ıkazu INSERT je vhodne´ zna´t prima´rn´ı kl´ıcˇ, ktery´
byl dane´mu rˇa´dku prˇiˇrazen. Tuto hodnotu zjist´ı funkce mysql insert id. Ma´ jeden nepovinny´
parametr, ktery´m je ukazatel na spojen´ı se serverem.
php pgsql.php
Knihovna pro pra´ci s databa´z´ı PostgreSQL v prostrˇed´ı PHP ma´ opeˇt velkou spoustu funkc´ı.
Ja´ vsˇak budu vyuzˇ´ıvat jen ty za´kladn´ı. Od databa´ze MySQL se liˇs´ı hlavneˇ vytva´rˇen´ım jedno-
znacˇne´ho identifika´toru OID, ktery´ jednoznacˇneˇ charakterizuje jednotlive´ za´znamy v cele´m
kontextu p˚usobnosti databa´ze.
Pro nava´za´n´ı spojen´ı se serverem se pouzˇ´ıva´ funkce pg connect, ktera´ ma´ jeden po-
vinny´ parametr connection string a jeden nepovinny´, ktery´m je connect type. Textovy´
rˇeteˇzec connection string je slozˇen z host, hostaddr, port, dbname, user, password,
connect timeout, options, tty, sslmode, requiressl a service. Ne vsˇechny jsou po-
vinne´ a jejich nastaven´ı za´lezˇ´ı na dane´ instalaci. Na´vratovou hodnotou funkce je ukazatel
na spojen´ı.
Pro odesla´n´ı dotazu slouzˇ´ı funkce pg query, ktera´ ma´ jako povinne´ parametry ukazatel
na spojeni a SQL dotaz. Na´vratova´ hodnota je ukazatel na vy´sledek.
Pro procha´zen´ı vy´sledkem pouzˇ´ıva´m funkci pg fetch array, ktera´ navrac´ı vy´sledky
jako pole. Jej´ı prvn´ı povinny´ parametr je ukazatel na vy´sledek. Druhy´ parametr je nepo-
vinny´ a oznacˇuje o kolika´ty´ rˇa´dek ma´me za´jem. Trˇet´ım parametrem, ktery´ je take´ nepo-
vinny´, dovoluje urcˇit, zda se maj´ı prvky v na´vratove´m poli indexovat cˇ´ısly (PGSQL NUM),
jme´ny sloupc˚u (PGSQL ASSOC) nebo oboj´ım (PGSQL BOTH).
Stejneˇ jako u MySQL i zde budu cht´ıt zjistit oznacˇen´ı naposledy vlozˇene´ho prvku. U te´to
knihovny je implementova´na funkce, ktera´ vra´t´ı nikoliv prima´rn´ı kl´ıcˇ naposledy vlozˇene´ho
za´znamu, ale jeho OID. Jde o funkci pg last oid) a jako parametr se vkla´da´ vy´sledek
naposledy vykonane´ho prˇ´ıkazu funkc´ı pg query.
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DOM API v PHP5
Pro pra´ci s DOM bylo v PHP verze 5 vytvorˇeno API, ktere´ nahrazuje pouzˇ´ıva´n´ı knihovny
DOM XML z PHP verze 4. Toto API obsahuje neˇkolik des´ıtek funkc´ı, ktere´ zarucˇuj´ı velkou
vy´konnost spojen´ı PHP a DOM. Pro moji aplikaci bude stacˇit opeˇt neˇkolik za´kladn´ıch.
Jelikozˇ se jizˇ jedna´ o plnohodnotnou trˇ´ıdu, pro vytvorˇen´ı nove´ho DOM objektu pouzˇiji
standardn´ı konstruktor DOMDocument. Prˇi jeho vola´n´ı mohu uve´st dva nepovinne´ parametry
pro urcˇen´ı verze DOM a pro urcˇen´ı ko´dova´n´ı.
Dalˇs´ım objektem implementovany´m v PHP je objekt elementu DOM. K jeho vytvorˇen´ı
slouzˇ´ı konstruktor DOMElement, ktery´ ma´ jeden povinny´ parametr jme´no elementu, a da´le
nepovinneˇ hodnotu a Namespace platnosti elementu.
Pro vytvorˇen´ı nove´ho atributu, ktery´ se chova´ opeˇt jako objekt, slouzˇ´ı konstruktor
trˇ´ıdy DOMAttr. Jako povinny´ parametr se uva´d´ı jme´no nove´ho atributu a da´le mu˚zˇeme jako
nepovinny´ parametr uve´st i hodnotu tohoto nove´ho atributu.
Pro spojova´n´ı element˚u do stromu existuj´ı metody objekt˚u DOMDocument a DOMElement
appendChild, ktera´ ma´ jako parametr ukazatel na prˇipojovany´ element.
K prˇipojen´ı atributu k elementu slouzˇ´ı metoda setAttributeNode, ktere´ prˇeda´me uka-
zatel na prˇida´vanou vlastnost jako povinny´ parametr.
Pro vy´pis struktury vznikle´ho objektu mu˚zˇeme pouzˇ´ıt neˇkolik r˚uzny´ch metod objektu
DOMDocument, ktere´ se liˇs´ı forma´tem vy´stupu. Mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı patrˇ´ı saveXML, ktera´
navrac´ı vy´sledny´ dokument jako rˇeteˇzec.
Pro nacˇten´ı jizˇ existuj´ıc´ıho XML dokumentu slouzˇ´ı metoda objektu DOMDocument load,
ktera´ ma´ jako parametr cestu k dane´mu souboru. Mu˚zˇe se jednat o soubor na disku nebo
soubor prˇ´ıstupny´ pomoc´ı URL.
$dom = new DOMDocument(’1.0’, ’iso-8859-1’);
$element = $dom->appendChild(new DOMElement(’root’));
$attr = $element->setAttributeNode(new DOMAttr(’attr’, ’attrvalue’));
echo $dom->saveXML();
3.6 XHTML
XHTML (zkratka anglicke´ho extensible hypertext markup language – ”rozsˇiˇritelny´ hyper-
textovy´ znacˇkovac´ı jazyk“) je znacˇkovac´ı jazyk pro tvorbu hypertextovy´ch dokument˚u
v prostrˇed´ı WWW vyvinuty´ konsorciem W3C. Pu˚vodneˇ se prˇedpokla´dalo, zˇe se stane
na´stupcem jazyka HTML, jehozˇ vy´voj byl verz´ı 4.01 ukoncˇen. V roce 2007 vsˇak dosˇlo
k zalozˇen´ı pracovn´ı skupiny, ktera´ ma´ za c´ıl vytvorˇit novou verzi HTML, ktera´ ponese
oznacˇen´ı HTML 5.0. XHTML je sta´le paralelneˇ vyv´ıjeno a nyn´ı se pracuje na verzi 2.0.[14]
3.6.1 CSS
CSS je zkratka pro anglicky´ na´zev Cascading Style Sheets, cˇesky tabulky kaska´dovy´ch styl˚u.
Je to jazyk pro popis zp˚usobu zobrazen´ı stra´nek napsany´ch v jazyc´ıch HTML, XHTML nebo
XML.
Jazyk byl navrzˇen standardizacˇn´ı organizac´ı W3C. Byly vyda´ny zat´ım dveˇ verze speci-
fikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3.
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Hlavn´ım smyslem je umozˇnit na´vrha´rˇ˚um oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struktury a
obsahu. Pu˚vodneˇ to meˇl umozˇnit uzˇ jazyk HTML, ale v d˚usledku nedostatecˇny´ch standard˚u
a konkurencˇn´ıho boje vy´robc˚u prohl´ızˇecˇ˚u se vyvinul jinak. Starsˇ´ı verze HTML obsahuj´ı celou
rˇadu element˚u, ktere´ nepopisuj´ı obsah a strukturu dokumentu, ale i zp˚usob jeho zobrazen´ı.
Z hlediska zpracova´n´ı dokument˚u a vyhleda´va´n´ı informac´ı nen´ı takovy´ vy´voj zˇa´douc´ı.
Hlavn´ı nevy´hodou CSS je zat´ım sta´le sˇpatna´ podpora v majoritn´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch. Ru˚zne´
prohl´ızˇecˇe interpretuj´ı stejny´ CSS ko´d jinak a je neˇkdy velmi obt´ızˇne´ jej napsat tak, aby
se na vsˇech (resp. na neˇkolika vybrany´ch) prohl´ızˇecˇ´ıch vy´sledek zobrazil stejneˇ. Situace se
ale v roce 2006 znacˇneˇ zlepsˇuje, v souvislosti s t´ım se s napeˇt´ım ocˇeka´val prˇ´ıchod Internet
Exploreru 7, ktery´ by meˇl postupneˇ vytlacˇit sve´ho prˇedch˚udce IE 6, ktery´ byl cˇasty´m
zdrojem proble´mu˚. Nicme´neˇ ani IE 7 se striktneˇ nedrzˇ´ı definice CSS 2.1.[4]
Pro vyrˇesˇen´ı chybne´ interpertace CSS v r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch, zejme´na proble´mu s box-
modelem, lze vyuzˇ´ıt neˇkolik r˚uzny´ch rˇesˇen´ı, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı dalˇs´ıch nedokonalost´ı interpre-
tace. Obcˇas se pouzˇ´ıva´ vkla´da´n´ı ”podtzˇ´ıtka“ do oznacˇen´ı vlastnosti cozˇ vsˇak nen´ı v souladu
s normou CSS.
Lepsˇ´ı rˇesˇen´ı je specifikovat zanorˇen´ı elementu pomoc´ı dvou oznacˇen´ı a mezi neˇ vlozˇit
znak ”
>“. Prohl´ızˇecˇ IE6 neumı´ tuto vlastnost spra´vneˇ vyhodnotit, a umozˇnˇuje na´m tak
specifikovat vlastnosti, ktere´ se pouzˇ´ıj´ı jen prohl´ızˇecˇi typu FireFox nebo Opera.
div .prvek{color: red;}
div>.prvek{color: black;}
Vy´sledkem je, zˇe v prohl´ızˇecˇ´ıch zalozˇeny´ch na IE 6 bude barva cˇervena´, v ostatn´ıch
cˇerna´.
3.6.2 JavaScript
JavaScript je multiplatformn´ı, objektoveˇ orientovany´ skriptovac´ı jazyk, jehozˇ autorem je
Brendan Eich z tehdejˇs´ı spolecˇnosti Netscape.
Nyn´ı se zpravidla pouzˇ´ıva´ jako interpretovany´ programovac´ı jazyk pro WWW stra´nky,
cˇasto vkla´dany´ prˇ´ımo do HTML ko´du stra´nky. Jsou j´ım obvykle ovla´da´ny r˚uzne´ interaktivn´ı
prvky GUI (tlacˇ´ıtka, textova´ pol´ıcˇka) nebo tvorˇeny animace a efekty obra´zk˚u.
Jeho syntaxe patrˇ´ı do rodiny jazyk˚u C/C++/Java. Slovo Java je vsˇak soucˇa´st´ı jeho
na´zvu pouze z marketingovy´ch d˚uvod˚u a s programovac´ım jazykem Java jej vedle na´zvu
spojuje jen podobna´ syntaxe. JavaScript byl v cˇervenci 1997 standardizova´n asociac´ı ECMA
(Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International Stan-
dards Organization). Standardizovana´ verze JavaScriptu je pojmenova´na jako ECMAScript
a z n´ı byly odvozeny i dalˇs´ı implementace, jako je naprˇ´ıklad ActionScript.
JavaScript byl p˚uvodneˇ obchodn´ı na´zev implementace spolecˇnosti Netscape, kde byl
vyv´ıjen nejprve pod na´zvem Mocha, pozdeˇji LiveScript, ohla´sˇen byl spolecˇneˇ se spolecˇnost´ı
Sun Microsystems v prosinci 1995 jako doplneˇk k jazyk˚um HTML a Java. Pro verzi firmy
Microsoft je pouzˇit na´zev JScript.
Program v JavaScriptu se obvykle spousˇt´ı azˇ po stazˇen´ı WWW stra´nky z Internetu (tzv.
na straneˇ klienta), na rozd´ıl od ostatn´ıch jiny´ch interpretovany´ch programovac´ıch jazyk˚u
(naprˇ. PHP a ASP), ktere´ se spousˇteˇj´ı na straneˇ serveru jesˇteˇ prˇed stazˇen´ım z Internetu.
Z toho plynou jista´ bezpecˇnost´ı omezen´ı, JavaScript naprˇ. nemu˚zˇe pracovat se soubory, aby
t´ım neohrozil soukromı´ uzˇivatele.
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JavaScript je mozˇne´ pouzˇ´ıt i na straneˇ serveru. Prvn´ı implementac´ı JavaScriptu na
straneˇ serveru byl LiveWire firmy Netscape vypusˇteˇny´ roku 1996, dnes existuje neˇkolik
mozˇnost´ı vcˇetneˇ opensource implementace Rhinola zalozˇena´ na Rhino, gcj a Apache.[7]
Pro pra´ci s DOM je v JavaScriptu implementova´no neˇkolik za´kladn´ıch funkc´ı. Cely´ do-
kument se skla´da´ z jednotlivy´ch element˚u, ktere´ maj´ı urcˇite´ vlastnosti a metody. K odka´za´n´ı
na urrˇity´ element se pouzˇije bud’ kl´ıcˇove´ slovo this, ktere´ se vkla´da´ do vola´n´ı funkce jako
parametr a odkazuje na aktua´ln´ı element, nebo je trˇaba pouzˇ´ıt hiearchii DOM stromu.
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti uvedu nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı vlastnosti a metody JavaScriptu.
DOM Document Object properties
body Tato vlastnost odkazuje na element BODY HTML dokumentu.
DOM Document Object Methods
createAttribute(“attributename”) Tato metoda vytvorˇ´ı novou vlastnost aktua´ln´ıho
dokumentu. Jako na´vratova´ hodnota je odkaz na novou vlastnost.
createElement(“tagName”) Metoda vytvorˇ´ı novy´ element. Typ nove´ho elementu se
uva´d´ı jako parametr. Na´vratova´ hodnota je odkaz na tento noveˇ vytvorˇeny´ element.
createTextNode(text) Metoda vytvorˇ´ı novy´ textovy´ prvek, ktery´ lze zarˇadit do vy´sled-
ne´ho DOM stromu. Na´vratova´ hodnota je odkaz na noveˇ vytvorˇeny´ prvek.
getElementById(id) Metoda slouzˇ´ı k prˇ´ıstupu k libovolne´mu elementu v DOM na
za´kladeˇ uvedene´ho ID.
getElementsByTagName(tagname) Vra´t´ı vsˇechny elementy z dokumentu dane´ho typu.
DOM Element properties
attributes[] Vra´t´ı vsˇechny vlastnosti dane´ho elementu jako pole. IE6 vrac´ı nejen vlast-
nosti definovane´ autorem, ale take´ elementy definovane´ v DTD3. Ve FireFoxu se navrac´ı
jen vlastnosti definovane´ uzˇivatelem, prˇ´ıpadneˇ zmeˇneˇne´ pomoc´ı skriptu.
childNodes[] Navra´t´ı vsˇechny synovske´ prvky. Jsou vra´ceny jako objekty a serˇazeny
v poli. Dalˇs´ı vlastnosti lze z´ıskat pomoc´ı atribut˚u NodeName a NodeType.
className Pomoc´ı te´to vlastnosti mu˚zˇeme cˇ´ıst nebo meˇnit aktua´ln´ı class dane´ho ele-
mentu. Lze tak meˇnit vizua´ln´ı vlastnosti definovane´ pomoc´ı CSS.
3DTD (Document Type Definition, cˇesky Definice typu dokumentu) je jazyk pro popis struktury XML
prˇ´ıpadneˇ SGML dokumentu. Omezuje mnozˇinu prˇ´ıpustny´ch dokument˚u spadaj´ıc´ıch do dane´ho typu nebo
trˇ´ıdy. DTD tak naprˇ´ıklad vymezuje jazyky HTML a XHTML. Struktura trˇ´ıdy nebo typu dokumentu je
v DTD popsa´na pomoc´ı popisu jednotlivy´ch znacˇek (nebo te´zˇ element˚u) a atribut˚u. Popisuje jak mohou by´t
znacˇky navza´jem usporˇa´da´ny a vnorˇeny. Vymezuje atributy pro kazˇdou znacˇku a typ teˇchto atribut˚u.[6]
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id Umozˇnˇuje cˇ´ıst, prˇ´ıpadneˇ zmeˇnit ID dane´ho elementu.
nodeName Navra´t´ı typ elementu jako je naprˇ´ıklad DIV nebo P.
nodeValue Navra´t´ı hodnotu dane´ho elementu. Pro textove´ prvky navra´t´ı text dane´ho
prvku, pro vlastnosti navra´t´ı hodnotu dane´ vlastnosti. Pomoc´ı te´to vlastnosti lze meˇnit
hodnoty prvk˚u.
parentNode Jako na´vratova´ hodnota je prˇeda´n ukazatel na nadrˇazeny´ prvek v DOM
hiearchii.
DOM Element methods
addEventListener(eventType, listener, useCapture) Asociuje funkci k uda´losti Ja-
vaScriptu pro aktua´ln´ı prvek. Tato metoda nefunguje v prohl´ızˇecˇ´ıch Internet Explorer. Jako
prvn´ı parametr se uva´d´ı typ uda´losti, ktery´ ma´ stejne´ oznacˇen´ı jako v JavaScriptu avsˇak
bez pocˇa´tecˇn´ıho on (naprˇ. click, focus, change). Jako druhy´ parametr se uva´d´ı jme´no
funkce, ktera´ bude vola´na. Zde nesmı´ by´t uvedeny zˇa´dne´ parametry ani za´vorky. T´ımto
postupem lze k jednomu prvku a jedne´ uda´losti prˇiˇradit v´ıce funkc´ı.
attachEvent(eventType, function) Tato metoda je obdobou metody addEventListener





appendChild(node) Prˇipoj´ı element prˇedany´ parametrem na konec seznamu synovsky´ch
prvk˚u.
detachEvent(eventType, function) Odstran´ı funkci ze seznamu urcˇite´ uda´losti. Je
urcˇena pro prohl´ızˇecˇe Internet Explorer.
getAttribute(attributeName) Vra´t´ı hodnotu dane´ho atributu pro aktua´ln´ı prvek.
getElementsByTagName(tagName) Vra´t´ı pole ukazatel˚u na synovske´ objekty dane´ho
typu.
removeAttribute(attributename) Odstran´ı atribut dane´ho jme´na z aktua´ln´ıho ele-
mentu.
removeChild(childreference) Odstran´ı synovsky´ prvek zadany´ referenc´ı.
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removeEventListener(eventType, listener, useCapture) Odstran´ı funkci ze sezna-
mu dane´ uda´losti. Je urcˇena pro prohl´ızˇecˇe Firefox a podobne´. Obdoba funkce detachEvent
u IE.
replaceChild(newChild, oldChild) Prˇep´ıˇse v aktua´ln´ım prvku synovsky´ prvek novy´m.
Oba se zada´vaj´ı referenc´ı.
setAttribute(attributename, value, [iecaseflag]) Slouzˇ´ı pro nastavova´n´ı parametr˚u
aktua´ln´ıho prvku. Trˇet´ı parametr zap´ına´ a vyp´ına rozpozna´va´n´ı velikosti p´ısmen pro pro-
hl´ızˇecˇe Internet Explorer, ktere´ rozezna´vaj´ı rozd´ıl naprˇ. mezi align a Align.
3.6.3 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecne´ oznacˇen´ı pro technologie vy´voje
interaktivn´ıch webovy´ch aplikac´ı, ktere´ meˇn´ı obsah svy´ch stra´nek bez nutnosti jejich zno-
vunacˇ´ıta´n´ı. Na rozd´ıl od klasicky´ch webovy´ch aplikac´ı poskytuj´ı uzˇivatelsky prˇ´ıjemneˇjˇs´ı
prostrˇed´ı, ale vyzˇaduj´ı pouzˇit´ı modern´ıch webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u.
Podobneˇ jako DHTML, LAMP nebo SPA, Ajax ve skutecˇnosti nen´ı konkre´tn´ı jednotliva´
technologie, ale pojem oznacˇuj´ıc´ı pouzˇit´ı neˇkolika technologi´ı dohromady s urcˇity´m c´ılem.
Mezi vy´hody patrˇ´ı odstraneˇn´ı nutnosti znovunacˇten´ı a prˇekreslen´ı cele´ stra´nky prˇi kazˇde´
operaci, ktere´ jsou nutne´ u klasicke´ho modelu WWW stra´nek. Pokud naprˇ´ıklad uzˇivatel
klikne na tlacˇ´ıtko pro udeˇlen´ı hlasu v neˇjake´ anketeˇ, cela´ stra´nka se mus´ı znovu nacˇ´ıst ze
serveru, trˇebazˇe se na n´ı jen naprˇ´ıklad aktualizuj´ı vy´sledky hlasova´n´ı a vesˇkery´ zbytek ob-
sahu z˚usta´va´ stejny´. Prostrˇednictv´ım AJAXu probeˇhne odesla´n´ı hlasu uzˇivatele na pozad´ı,
server zasˇle jen ty cˇa´sti stra´nky, ktere´ se zmeˇnily, a jen tyto cˇa´sti se uzˇivateli na stra´nce
aktualizuj´ı a prˇekresl´ı. Uzˇivatel tak ma´ pocit mnohem veˇtsˇ´ı plynulosti pra´ce, ktera´ se bl´ızˇ´ı
beˇzˇny´m desktopovy´m aplikac´ım.
Z toho vyply´va´ take´ potencia´l sn´ızˇit za´teˇzˇ na webove´ servery a s´ıt’ obecneˇ. Jelikozˇ nen´ı
potrˇeba prˇi kazˇde´m pozˇadavku sestavit cely´ HTML dokument, ale pouze provedene´ zmeˇny,
je mnozˇstv´ı vymeˇnˇovany´ch dat vy´razneˇ nizˇsˇ´ı a teoreticky to mu˚zˇe mı´t prˇ´ıznivy´ vliv i na
za´teˇzˇ databa´zovy´ch server˚u cˇi dalˇs´ıch backendovy´ch syste´mu˚. AJAX vsˇak naopak mu˚zˇe
zvy´sˇit pocˇet vymeˇnˇovany´ch HTTP pozˇadavk˚u, trˇebazˇe prˇena´sˇej´ı nizˇsˇ´ı mnozˇstv´ı dat tak prˇi
nevhodne´ implementaci za´teˇzˇ neklesne.
Mezi nevy´hody patrˇ´ı hlavneˇ zmeˇny v paradigmatu pouzˇ´ıva´n´ı webu: webove´ stra´nky
se chovaj´ı jako plnohodnotna´ aplikace se slozˇitou vnitrˇn´ı logikou, nikoli jako posloupnost
stra´nek, mezi ktery´mi se lze navigovat i pomoc´ı tlacˇ´ıtek Zpeˇt a Dalˇs´ı. Modern´ı AJAXove´
aplikace jsou schopny funkce teˇchto tlacˇ´ıtek (prˇinejmensˇ´ım cˇa´stecˇneˇ) obnovit za pouzˇit´ı
r˚uzny´ch technik (naprˇ. vyuzˇit´ı cˇa´sti adresy za znakem # cˇi pomoc´ı neviditelny´ch IFRAMEs).
Proble´mem AJAXovy´ch aplikac´ı take´ mu˚zˇe by´t s´ıt’ova´ latence: potrˇeba komunikace prˇes
Internet ma´ negativn´ı dopady na rychlost odezvy a interaktivitu uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Po-
kud uzˇivateli nen´ı jasneˇ signalizova´no, zˇe aplikace zpracova´va´ jeho pozˇadavek (a na pozad´ı
komunikuje se serverem), jedine´, co zaregistruje, je zpozˇdeˇna´ reakce (mezit´ım se dokonce
mu˚zˇe snazˇit operaci spustit znovu, nebot’ se domn´ıva´, zˇe syste´m jeho prˇ´ıkaz ignoroval).
Dalˇs´ı nevy´hodou AJAXu je nutnost pouzˇ´ıvat modern´ı graficke´ prohl´ızˇecˇe, ktere´ podpo-




Historie AJAXu saha´ jizˇ k prohl´ızˇecˇi Internet Explorer 5, uvedene´ho na jarˇa roku 1999,
kde byl uveden jako ovla´dac´ı prvek Active X. Pu˚vodneˇ byl podporova´n pouze Internet
Explorerem, ale s prˇ´ıchodem Mozilly 1.0 a Safari 1.2 se podpora rozsˇ´ıˇrila.
Jizˇ od prvopocˇa´tku je AJAX zalozˇen na objektu XMLHttpRequest, ktery´ obstara´va´
komunikaci se serverem. Abychom jej mohli vyuzˇ´ıvat, je trˇeba nejdrˇ´ıve vytvorˇit jeho instanci
pomoc´ı JavaScriptove´ho ko´du. Jelikozˇ tento objekt nen´ı prozat´ım standardizova´n, jeho
vytvorˇen´ı se v jednotlivy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch r˚uzn´ı. Prohl´ızˇecˇe Internet Explorer jej implementuj´ı
jako prvek Active X, jine´ prohl´ızˇecˇe jako objekt JavaScriptu.
Detekce toho, zda budeme vytva´rˇet jedn´ım, cˇi druhy´m zp˚usobem je velmi trivia´ln´ı a je




xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
else if (window.XMLHttpReuest){
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
}
}
Metody a hodnoty objektu XMLHttpRequest
abort() Tato metoda prˇerusˇ´ı aktua´ln´ı pozˇadavek.
getAllResponseHeaders() Vra´t´ı vsˇechny hlavicˇky HTTP pozˇadavku ve formeˇ pa´r˚u
kl´ıcˇ/hodnota jako jsou naprˇ. Content-Length, Date nebo URL.
getResponseHeader() Tato metoda je podobna´ metodeˇ getAllResponseHeaders pouze
s t´ım rozd´ılem, zˇe bere argument specifikuj´ıc´ı konkre´tn´ı hlavicˇku o kterou ma´me za´jem.
Tuto hodnotu vrac´ı jako rˇeteˇzec.
open() Tato metoda nastavuje parametry vola´n´ı serveru. Jako jedina´ je urcˇena pro inici-
alizaci pozˇadavku. Ma´ dva povinne´ a trˇi nepovinne´ argumenty. Je nutne´ zadat pozˇadovanou
metodu prˇenosu (GET, POST nebo PUT) a URL prostrˇedku, ktery´ vola´me. Volitelneˇ je mozˇne´
zadat take´ argument typu Boolean specifikuj´ıc´ı, jestli ma´ by´t vola´n´ı asynchronn´ı – vy´choz´ı
hodnota je true, tzn. asynchronn´ı pozˇadavek. Pokud zada´me false, cˇeka´ se na odpoveˇd’ ser-
veru a azˇ pote´ se pokracˇuje ve zpracova´n´ı. Vzhledem k tomu, zˇe asynchronn´ı vola´n´ı je jedn´ım
z hlavn´ıch prˇ´ınos˚u AJAXu, nastaven´ı tohoto argumentu na false ztra´c´ı pouzˇit´ı objektu
XMLHttpRequest smysl. Za urcˇity´ch okolnost´ı, jako je naprˇ. oveˇrˇen´ı uzˇivatelske´ho vstupu
prˇed pokracˇova´n´ım da´le, to vsˇak mu˚zˇe by´t uzˇitecˇne´. Posledn´ı dva argumenty umozˇnˇuj´ı
zadat uzˇivatelske´ jme´no a heslo.
send() Tato metoda provede vlastn´ı pozˇadavek na server. Pokud byl pozˇadavek de-
klarova´n jako asynchronn´ı, vrac´ı tato metoda rˇ´ızen´ı okamzˇiteˇ, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ cˇeka´
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na prˇ´ıchod odpoveˇdi od serveru. Nepovinny´ argument mu˚zˇe by´t instance objektu DOM,
vstupn´ı tok nebo rˇeteˇzec. Argument prˇeda´vany´ metodeˇ je odesla´n jako cˇa´st teˇla pozˇadavku.
setRequestHeader() Tato metoda nastavuje hodnotu specifikovane´ hlavicˇky pozˇadavku.
Jako argumenty bere rˇeteˇzec reprezentuj´ıc´ı na´zev pozˇadovane´ hlavicˇky a rˇeteˇzec reprezen-
tuj´ıc´ı hodnotu, na kterou ma´ by´t hlavicˇka nastavena. Tato metoda mu˚zˇe by´t vola´na azˇ po
zavola´n´ı metody open().[1]
Kromeˇ techto metod obsahuje objekt XMLHttpRequest take´ neˇkolik standardn´ıch atri-
but˚u.
onreadystatechange Ukazatel na obsluzˇny´ ko´d, ktery´ je spusˇteˇn prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ in-
tern´ıho stavu objektu, typicky se jedna´ o funkci v JavaScriptu.
readyState Stav pozˇadavku. Peˇt mozˇny´ch hodnot je: 0 – neinicializova´no, 1 – nacˇ´ıta´n´ı,
2 – nacˇteno, 3 – interaktivn´ı, 4 – dokoncˇeno.
responseText Odpoveˇd serveru ve formeˇ rˇeteˇzce.
responseXML Odpoveˇd’ serveru ve formeˇ XML. Tento objekt mu˚zˇe by´t da´le zpracova´n
a zkouma´n jako DOM objekt.
status Stavovy´ ko´d z´ıskany´ od serveru.








Vy´sledkem prvn´ı iterace bude za´klad serverove´ aplikace, ktery´ umozˇn´ı modula´rn´ı architek-
turu. Umozˇn´ı prˇihla´sˇen´ı uzˇivatel˚u, jejich administraci a take´ umozˇn´ı nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch
pra´v k jednotlivy´m modul˚um. V te´to iteraci bude take´ navrzˇen vzhled cele´ aplikace a budou
definova´ny za´kladn´ı graficke´ prvky.
4.1.1 Za´kladn´ı obrazovka
Jako za´kladn´ı obrazovka pro neprˇihla´sˇene´ho uzˇivatele bude jednoduchy´ formula´rˇ obsahuj´ıc´ı
pole pro vlozˇen´ı uzˇivatelske´ho jme´na a hesla a tlacˇ´ıtko pro prˇihla´sˇen´ı do syste´mu. Pokud
bude uzˇivatel u´speˇsˇneˇ prˇihla´sˇen, zobraz´ı se mu jizˇ seznam vsˇech mozˇny´ch aplikac´ı, ktere´
jsou pro jeho uzˇivatelsky´ u´cˇet zprˇ´ıstupneˇny.
Seznam prˇ´ıstupny´ch aplikac´ı je zobrazen v leve´ cˇa´sti obrazovky a jednotlive´ moduly jsou
seskupova´ny do oken, ktere´ tvorˇ´ı logicke´ celky (naprˇ. okno pro pra´ci s uzˇivatelsky´mi u´cˇty
obsahuje cˇa´st pro vy´pis, editaci atd.). Jelikozˇ mu˚zˇe teˇchto oken by´t velke´ mnozˇstv´ı, bude
mozˇne´ je ”sbalit“ a t´ım zmensˇit prostor, ktery´ zab´ıraj´ı. Informace o aktua´ln´ım rozlozˇen´ı by
meˇla by´t perzistentneˇ ulozˇena k dane´mu uzˇivatelske´mu u´cˇtu.
4.1.2 Spra´va uzˇivatel˚u
Tato cˇa´st syste´mu umozˇn´ı spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u. Bude sesta´vat z modul˚u pro zob-
razen´ı seznamu uzˇivatel˚u a jejich editaci, modulu pro prˇida´n´ı nove´ho uzˇivatele, seznamu
uzˇivatelsky´ch skupin, do ktery´ch je mozˇno jednotlive´ uzˇivatele rˇadit, modulu pro tvorbu
skupin a modulu pro nastavova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k jednotlivy´m modul˚um.
Po kliknut´ı na polozˇku Seznam uzˇivatel˚u se zobraz´ı ve strˇedove´m sloupci seznam jizˇ vy-
tvorˇeny´ch uzˇivatel˚u. Po zvolen´ı neˇktere´ho z nich se zobraz´ı v prave´ cˇa´sti informace o dane´m
uzˇivatelske´m u´cˇtu. Tyto pol´ıcˇka bude mozˇne´ jednoduchy´m kliknut´ım zprˇ´ıstupnit a meˇnit
informace v nich obsazˇene´. Po dokoncˇen´ı zmeˇny se tato informace okamzˇiteˇ ulozˇ´ı do da-
taba´ze.
Pod vy´pisem za´kladn´ıch dat bude uveden seznam skupin, do ktery´ch je mozˇne´ uzˇivatele
zarˇadit. Zmeˇna cˇlenstv´ı ve skupineˇ se provede jednoduchy´m kliknut´ım na ikonu aktua´ln´ıho
stavu. Uzˇivatelske´ skupiny umozˇn´ı lepsˇ´ı administraci prˇ´ıstupovy´ch pra´v k jednotlivy´m
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cˇa´stem syste´mu. Pod seznamem skupin se bude nacha´t mozˇnost deaktivovat dany´ uzˇivatelsky´
u´cˇet.
4.1.3 Vytvorˇen´ı nove´ho uzˇivatele
Po zvolen´ı te´to funkce se v prave´ cˇa´sti zobraz´ı formula´rˇ, ktery´ umozˇn´ı zadat za´kladn´ı
informace o uzˇivateli a jejich odesla´n´ı. Po odesla´n´ı se v dalˇs´ım kroku vlozˇ´ı heslo pro dany´
uzˇivatelsky´ u´cˇet a v posledn´ı cˇa´sti se nastav´ı jednotliva´ cˇlenstv´ı ve skupina´ch. Pokud nebude
neˇktera´ polozˇka prˇi vytva´rˇen´ı spra´vneˇ vyplneˇna, bude uzˇivatel o tom informova´n a bez
spra´vne´ho zada´n´ı nebude mozˇne´ pokracˇovat v dalˇs´ım kroku.
4.1.4 Seznam skupin
Po kliknut´ı na tuto polozˇku se ve strˇedove´m sloupci zobraz´ı seznam jizˇ vytvorˇeny´ch skupin.
Po zvolen´ı neˇktere´ se v prave´ cˇa´sti zobraz´ı okno, ve ktere´m bude mozˇno editovat jej´ı jme´no.
4.1.5 Vytvorˇen´ı nove´ skupiny
V te´to sekci je mozˇne´ vytvorˇit novou skupinu zada´n´ım jej´ıho jme´na.
4.1.6 Nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v
Po zvolen´ı mozˇnosti nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v se ve strˇedove´m sloupci zobraz´ı dveˇ okna.
V prvn´ım je uveden seznam uzˇivatel˚u, ve druhe´m seznam skupin. Po zvolen´ı neˇktere´ho
za´znamu, at’ jizˇ jme´na uzˇivatele nebo jme´na skupiny, se v prave´m sloupci zobraz´ı seznam
vsˇech modul˚u a jeho cˇa´st´ı. Jednoduchy´m kliknut´ım bude mozˇne´ aktua´ln´ı stav zmeˇnit.
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4.2 Specifikace prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Prˇihla´sˇen´ı do syste´mu
ID 1
Strucˇny´ popis Uzˇivatel se pomoc´ı formula´rˇe prˇihla´s´ı do syste´mu
Prima´rn´ı akte´rˇi Uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Zˇa´dny´ uzˇivatel nen´ı prˇihla´sˇen
Hlavn´ı tok
1. Zobraz´ı se prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ
2. Uzˇivatel vlozˇ´ı prˇihlasˇovac´ı jme´no
3. Uzˇivatel vlozˇ´ı prˇihlasˇovac´ı heslo
4. Uzˇivatel klikne na tlacˇ´ıtko Prˇihla´sit
Na´sledne´ podmı´nky Uzˇivatel s dany´m uzˇivatelsky´m jme´nem a heslem byl na-
lezen v databa´zi a byl prˇihla´sˇen. Zobraz´ı se u´vodn´ı strana
aplikace se seznamem modul˚u
Alternativn´ı tok Zobraz´ı se informace o neu´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı.
Prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ se zobraz´ı znovu.
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Seznam uzˇivatel˚u a jejich editace
ID 2
Strucˇny´ popis Uzˇivatel pomoc´ı modulu zobraz´ı a edituje informace
o uzˇivatel´ıch
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi Ostatn´ı uzˇivatele´
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere jine´ho uzˇivatele ze seznamu
2. Zobraz´ı se seznam u´daj˚u vybrane´ho uzˇivatele
3. Uzˇivatel mu˚zˇe meˇnit zobrazene´ u´daje, zmeˇny se




Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Vytvorˇen´ı nove´ho uzˇivatele
ID 3
Strucˇny´ popis Uzˇivatel vytvorˇ´ı ve 3 kroc´ıch nove´ho uzˇivatele
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vypln´ı zobrazeny´ formula´rˇ obsahuj´ıc´ı
z´ıkladn´ı informace o nove´m uzˇivateli
2. Odesˇle jej pomoc´ı tlacˇ´ıtka
3. Uzˇivatel v dalˇs´ım formula´rˇi vypln´ı heslo k nove´mu
uzˇivatelske´mu u´cˇtu
4. Uzˇivatel v posledn´ım kroku nastav´ı, do ktery´ch sku-
pin novy´ u´cˇet patrˇ´ı
Na´sledne´ podmı´nky Novy´ u´cˇet je vytvorˇen
Alternativn´ı tok Pokud nebyl neˇktery´ krok zcela splneˇn, nelze prˇej´ıt ke
kroku na´sleduj´ıc´ımu. Uzˇivatel je o tom informova´n
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Zobrazen´ı a editace uzˇivatelske´ skupiny
ID 4
Strucˇny´ popis Uzˇivatel mu˚zˇe zobrazit a meˇnit informace o uzˇivatelske´
skupineˇ
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere neˇkterou ze seznamu skupin
2. Uzˇivatel mu˚zˇe meˇnit zobrazene´ informace o sku-
pineˇ. Zmeˇny se okamzˇiteˇ ukla´daj´ı do databa´ze
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı zˇa´dna´ skupina dosud vytvorˇena je o tom
uzˇivatel informova´n
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Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Vytvorˇen´ı nove´ uzˇivatelske´ skupiny
ID 5
Strucˇny´ popis Uzˇivatel mu˚zˇe vytva´rˇet nove´ uzˇivatelske´ skupiny
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vypln´ı zobrazeny´ formula´rˇ a odesˇle jej
Na´sledne´ podmı´nky Nova´ skupina je vytvorˇena
Alternativn´ı tok nen´ı
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Nastaven´ı pra´v
ID 6
Strucˇny´ popis Uzˇivatel mu˚zˇe nastavovat prˇ´ıstupova´ pra´va k modul˚um
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi Ostatn´ı uzˇivatele´
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere ze seznamu uzˇivatel˚u nebo
uzˇivatelsky´ch skupin
2. V seznamu modul˚u, ktere´ se zobraz´ı v prave´ cˇa´sti




Za´kladn´ı sche´ma pouzˇity´ch trˇ´ıd v prvni iteraci je uvedeno na obra´ku 4.1.
4.3.1 Trˇ´ıda Modul
Trˇ´ıda modul modeluje jednotlive´ aplikacˇn´ı cˇa´sti cele´ho syste´mu. Charakterizuje za´kladn´ı
vlastnosti jako id, jme´no zobrazovane´ v menu, ikonu zobrazovanou v menu. Da´le obsahuje
seznam cˇa´st´ı, ktere´ do dane´ aplikace spadaj´ı. Jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım je trˇ´ıda modul with rule,
ktera´ jej rozsˇiˇruje o mozˇnost nacˇten´ı cˇa´st´ı, ke ktery´m ma´ urcˇity´ uzˇivatel prˇ´ıstup a take´
metodou pro zjiˇsteˇn´ı pocˇtu teˇchto prˇ´ıstupny´ch cˇa´st´ı.
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Obra´zek 4.1: Diagram trˇ´ıd – 1. iterace
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4.3.2 Trˇ´ıda Modul parts
Tato trˇ´ıda charakterizuje jednotlive´ cˇa´sti modul˚u. Mimo jine´ obsahuje vlastnosti jako porˇad´ı
(order) nebo inmenu, cˇ´ımzˇ urcˇuje zda se dana´ polozˇka zobrazuje v menu. Jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım je
trˇ´ıda modulparts with rules, ktera´ ji rozsˇiˇruje o seznam prˇ´ıstupovy´ch pravidel vztazˇeny´ch
k aktua´ln´ımu uzˇivateli a dalˇs´ı seznam pravidel vztazˇeny´ch ke skupina´m, do nichzˇ aktua´ln´ı
uzˇivatel patrˇ´ı. Da´le rozsˇiˇruje take´ o dveˇ metody pro nacˇ´ıta´n´ı teˇchto pravidel.
4.3.3 Trˇ´ıda User
Trˇ´ıda modeluje jednotlive´ uzˇivatelske´ u´cˇty. Charakterizuje za´kladn´ı vlasntosti jako jme´no
(name), prˇ´ıjmen´ı (surname), email (email) a zda je u´cˇet aktivn´ı (active). Da´le poskytuje
metody pro nacˇteˇn´ı u´cˇtu z databa´ze, jeho ulozˇen´ı, nastaven´ı hesla a zobrazen´ı plne´ho jme´na.
Jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım je trˇ´ıda user with group rule, ktera´ poskytuje nav´ıc seznam skupin, do
ktery´ch dany´ uzˇivatel patrˇ´ı. K tomu je obsazˇena metoda pro nacˇten´ı teˇchto skupin a metoda,
ktera´ zjist´ı, zda ma´ dany´ uzˇivatel povolen prˇ´ıstup k urcˇite´ funkci syste´mu.
4.3.4 Trˇ´ıda Group
Trˇ´ıda group modeluje uzˇivatelske´ skupiny. Mezi atributy patrˇ´ı jme´no (name). Jako metody
poskytuje mozˇnost nacˇten´ı se serveru, ulozˇen´ı na server a smaza´n´ı ze serveru.
4.3.5 Trˇ´ıda User rule
Trˇ´ıda modeluje mozˇnost propojen´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu s cˇa´st´ı modulu a t´ım i modeluje
prˇ´ıstupove´ pra´vo mezi dany´mi objekty.
4.3.6 Trˇ´ıda Group rule
Trˇ´ıda modeluje podobneˇ jako prˇedchoz´ı mozˇnost definovat prˇ´ıstupova´ pra´va k modul˚um,
tentokra´t vsˇak pro uzˇivatelske´ skupiny.
4.4 Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze
Pro prvn´ı iteraci je uvedeno sche´ma entit na obra´zku 4.2
4.5 Popis implementace
Protozˇe neˇktere´ pozˇadavky jsou vzhledem k pouzˇite´ technoligii me´neˇ cˇaste´, pop´ıˇsi nyn´ı





Veˇtsˇina zobrazovany´ch u´daj˚u bude umı´steˇna do nejr˚uzneˇjˇs´ıch oken. Kazˇdy´ uzˇivatel vsˇak
bude mı´t jine´ nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ okna. Aby mu okna, ktera´ nepouzˇ´ıva´ prˇ´ıliˇs cˇasto zbytecˇneˇ
neprˇeka´zˇela a nezab´ırala mı´sto, bude moci je jednodusˇe sky´vat, prˇ´ıpadneˇ rozekry´vat.
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Obra´zek 4.2: Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze – 1. iterace
Pro tento u´cˇel bude mı´t kazˇde´ takove´to okno ve sve´m prave´m horn´ım rohu ikonu, po
jej´ımzˇ kliknut´ı se dana´ akce provede. Aby tato zmeˇna byla perzistentn´ı, tzn. prˇi nove´m
nacˇten´ı stra´nky z˚ustal tento stav nezmeˇneˇn, bude se vsˇe ukla´dat na server do databa´ze.
Dı´ky ulozˇen´ı na jedine´m mı´steˇ bude mı´t kazˇdy´ uzˇivatel vzˇdy posledn´ı zna´me rozlozˇen´ı a to
at’ se prˇihla´s´ı z libovolne´ho pocˇ´ıtacˇe.
V databa´zi bude proto vytvorˇena nova´ tabulka, ktera´ tyto zmeˇny uchova´va´. Aby bylo
mozˇne´ jednotlive´ okna identifikovat, bude mı´t kazˇde´ z nich jedinecˇny´ identifika´tor. Ten
bude sestaven z jedinecˇne´ho identifika´toru uzˇivatele a take´ z oznacˇen´ı okna. Toto oznacˇen´ı
okna bude jedinecˇne´ v ra´mci cele´ aplikace.
Prˇi nacˇ´ıta´n´ı stra´nky se pro kazˇde´ okno provede databa´zovy´ dotaz, ktery´ zjist´ı v jake´m
stavu se dane´ okno pro dane´ho uzˇivatel nacha´z´ı. Na za´kladeˇ te´to informace se pro takove´
okno vybere CSS styl, pomoc´ı neˇhozˇ bude okno bud’ rozbalene´ nebo sbalene´.
Pokud uzˇivatel bude cht´ıt zmeˇnit stav okna, klikne na jizˇ zminˇovanou ikonu, cˇ´ımzˇ se po-
moc´ı JavaSriptu zmeˇn´ı CSS styl dane´ho okna a pomoc´ı AJAXu se vyvola´ HTTP pozˇadavek
na server, kde se PHP skriptem zmeˇn´ı informace v databa´zi. Dı´ky tomu bude prˇi nove´m
nacˇten´ı okno opeˇt ve stejne´m stavu.
4.5.2 Editace informac´ı
Prˇi zobrazen´ı u´daj˚u naprˇ. o uzˇivateli, bude mozˇne´ je prˇ´ımo meˇnit. Aby se provedene´ zmeˇny
ihned ukla´daly na server, bude zde implementova´na JavaSriptova´ funkce, ktera´ se o ulozˇen´ı
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postara´. Po kliknut´ı na neˇkterou textovou informaci se zachycen´ım uda´losti onClick spust´ı
JavaScriptova´ funkce, ktera´ zmeˇn´ı grafickouo podobu dane´ho pole. Tato zmeˇna se provede
zmeˇneˇn´ım CSS stylu, ktery´ bude globa´lneˇ definova´n.
Po proveden´ı zmeˇn se vyvola´ akc´ı onBlur jina´ JavaScriptova´ funkce, ktera´ zmeˇn´ı zpeˇt
styl dane´ho prvku a vyvola´ HTTP pozˇadavek, na jehozˇ za´kladeˇ PHP skript ulozˇ´ı provedene´
zmeˇny do databa´ze. Dı´ky tomu odpadne nebezpecˇ´ı, zˇe uzˇivatel zapomene provedene´ zmeˇny
potvrdit jejich odesla´n´ım pomoc´ı tlacˇ´ıtka.
Jelikozˇ je prova´deˇn´ı zmeˇn asynchronn´ı, nen´ı trˇeba cˇekat na zaznamena´n´ı zmeˇny do
databa´ze. Zde vsˇak docha´z´ı k riziku, zˇe kv˚uli neˇjaky´m techniky´m pot´ızˇ´ım, nebude dana´
zmeˇna ulozˇena. K tomu vsˇak mu˚zˇe doj´ıt i prˇi pouzˇit´ı klasicky´ch technik editace za´znamu˚.
4.6 Testova´n´ı 1. iterace
Pro otestova´n´ı funkcˇnosti prvn´ı iterace pouzˇiji testy, ktere´ proveˇrˇ´ı vsˇechny implementovane´
vlastnosti. Jelikozˇ se jedna´ pouze o modelovou aplikaci, nebudou vsˇechny vlastnosti, zvla´sˇteˇ
ty me´neˇ d˚ulezˇite´, implemetova´ny. V za´sadeˇ jde pouze o analy´zu mozˇnost´ı novy´ch technologi´ı
a jejich uveden´ı na prakticky´ch prˇ´ıkladech pro zvolenou aplikaci.
4.6.1 Test prˇihla´sˇen´ı do syste´mu
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı prˇihlasˇova´n´ı do syste´mu.
Instrukce
1. Do formula´rˇove´ polozˇky jme´no vlozˇ uzˇivatelske´ jme´no
2. Do formula´rˇove´ polozˇky heslo vlozˇ uzˇivatelske´ heslo
3. Klikni na tlacˇ´ıtko prˇihla´sit
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Pokud syste´m obsahuje uzˇivatelsky´ u´cˇet s dany´m jme´nem a heslem, bude uzˇivatel prˇihla´sˇen
a zobraz´ı se u´vodn´ı obrazovka pro prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se formula´rˇ
pro prˇihla´sˇen´ı zobraz´ı znovu s informac´ı o nezdarˇene´m pokusu o prˇihla´sˇen´ı.
4.6.2 Test odhla´sˇen´ı ze syste´mu
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı odhlasˇova´n´ı ze syste´mu.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
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2. Klikni na tlacˇ´ıtko odhla´sit
3. Klikni na tlacˇ´ıtko zpeˇt okna prohl´ızˇecˇe
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Syste´m odhla´s´ı aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele a zobraz´ı u´vodn´ı obrazovku pro neprˇihla´-
sˇene´ho uzˇivatele – prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ. V dane´m prohl´ızˇecˇi by nemeˇla z˚ustat zˇa´dna´ in-
formace o prˇedchoz´ı pra´ci uzˇivatele. V historii navsˇt´ıveny´ch stra´nek prohl´ızˇecˇe sice z˚ustane
seznam provedeny´ch akc´ı, ale jejich opeˇtovny´m vyvola´n´ım se zobraz´ı opeˇt pouze u´vodn´ı
obrazovka neprˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
4.6.3 Test skry´va´n´ı obsahu oken
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı sbalova´n´ı a rozbalova´n´ı oken
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Zmeˇn libovolneˇ stav jednotlivy´ch oken, ktera´ jsou zobrazena v menu na leve´ straneˇ
3. Klikni na tlacˇ´ıtko odhla´sit
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m prˇihla´sˇen´ı by meˇly mı´t vsˇechna okna stejne´ zobrazen´ı jako tomu bylo prˇed
odhla´sˇen´ım ze syste´mu a to na jake´mkoliv pocˇ´ıtacˇi.
4.6.4 Test editace uzˇivatele
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı editova´n´ı jizˇ ulozˇeny´ch za´znamu˚ o uzˇivatel´ıch.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Seznam v okneˇ Uzˇivatele´ – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyber neˇktere´ho ji vytvorˇene´ho uzˇivatele
4. Kliknut´ım a zmeˇnou u´daj˚u edituj neˇkterou polozˇku
5. Kliknut´ım na stav cˇlenstv´ı v urcˇite´ skupineˇ tento stav zmeˇn
6. Odhlasˇ se ze syste´mu
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Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı informac´ı o editovane´m uzˇivateli budou zrˇetelne´ provedene´ zmeˇny.
4.6.5 Test vytvorˇen´ı nove´ho uzˇivatele
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı novy´ch uzˇivatel˚u.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Prˇidat uzˇivatele v okneˇ Uzˇivatele´ – pokud zde takova´ polozˇka
nen´ı, patrneˇ nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Ve formula´rˇi postupneˇ vyplnˇ vsˇechny polozˇky
4. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit prˇejdi k dalˇs´ımu kroku
5. Ve formula´rˇi vyplnˇ heslo pro nove´ho uzˇivatele a to do obou pol´ıcˇek
6. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit prˇejdi k dalˇs´ımu kroku
7. Vyber skupiny, do ktery´ch novy´ uzˇivatel patrˇ´ı
8. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch uzˇivatel˚u bude seznam rozsˇ´ıˇren o nove´ho
uzˇivatele. Pokud nebude neˇktera´ polozˇka v pr˚ubeˇhu vytva´rˇen´ı uzˇivatele vyplneˇna spra´vneˇ,
nebude mozˇne´ prˇej´ıt k dalˇs´ımu kroku.
4.6.6 Test editace uzˇivatelske´ skupiny
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı editova´n´ı jizˇ vytvorˇeny´ch uzˇivatelsky´ch skupin.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Seznam skupin v okneˇ Uzˇivatele´ – pokud zde takova´ polozˇka
nen´ı, patrneˇ nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyber neˇkterou jizˇ vytvorˇenou skupinu – pokud zde zˇa´dna´ nen´ı, je ji trˇeba nejprve
vytvorˇit
4. Kliknut´ım a zmeˇnou u´daj˚u edituj neˇkterou polozˇku
5. Odhlasˇ se ze syste´mu
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Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı dane´ skupiny budou patrne´ provedene´ zmeˇny.
4.6.7 Test vytvorˇen´ı nove´ uzˇivatelske´ skupiny
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı novy´ch uzˇivatelsky´ch skupin.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Prˇidat skupinu v okneˇ Uzˇivatele´ – pokud zde takova´ polozˇka
nen´ı, patrneˇ nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyplnˇ jme´no nove´ skupiny
4. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit ulozˇ novou skupinu
5. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch uzˇivatelsky´ch skupin bude seznam rozsˇ´ıˇren
o novou skupinu.
4.6.8 Test nastavova´n´ı uzˇivatelsky´ch pra´v
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı nastavova´n´ı uzˇivatelsky´ch pra´v.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Nastavenı´ pra´v v okneˇ Uzˇivatele´ – pokud zde takova´ polozˇka
nen´ı, patrneˇ nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Zvolte uzˇivatelsky´ u´cˇet nebo skupinu uzˇivatel˚u
4. V seznamu modul˚u kliknut´ım na aktua´ln´ı stav zmeˇnˇ nastaven´ı opra´vneˇn´ı
5. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek




Vy´sledkem prvn´ı iterace je za´kladn´ı cˇa´st serverove´ aplikace, ktera´ poskytuje za´kladn´ı roz-
hran´ı pro libovolne´ moduly. K teˇmto modul˚um je mozˇne´ d´ıky podporˇe uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u
nastavovat prˇ´ıstupova´ opra´vneˇn´ı. Dı´ky velke´ flexibiliteˇ je mozˇne´ vytva´rˇet nejr˚uzneˇjˇs´ı sku-





V te´to cˇa´sti vy´voje bude implementova´n katalog zbozˇ´ı.
5.1.1 Kategorie
Pro rˇazen´ı zbozˇ´ı bude vytvorˇen seznam kategori´ı. Jednotlive´ kategorie budou do sebe hiear-
chicky rˇazeny.
5.1.2 Slovn´ık vlastnost´ı
Kazˇda´ kategorie bude mı´t prˇiˇrazeny urcˇite´ vlastnosti, ktere´ bude poskytovat seznamu zbozˇ´ı
v n´ı obsazˇene´. Kazˇda´ vlastnost bude bud’ textova´ nebo bude mı´t urcˇen vy´cˇet prˇ´ıpustny´ch
hodnot. Z teˇchto hodnot bude mozˇne´ urcˇit, ktere´ jsou jednotlivy´m kategori´ım prˇ´ıstupne´.
5.1.3 Zbozˇ´ı
Jednotlive´ druhy zbozˇ´ı budou zarˇazeny do prˇ´ıslusˇny´ch kategori´ı. Tato kategorie jim za´rovenˇ
urcˇ´ı, jake´ maj´ı vlastnosti a take´ vymez´ı, ktere´ hodnoty jsou jim dostupne´.
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5.2 Specifikace prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Seznam kategori´ı a jejich editace
ID 7
Strucˇny´ popis Uzˇivatel si zobraz´ı stromovy´ seznam kategori´ı a bude
moci editovat jejich vlastnosti
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere neˇkterou z kategori´ı
2. Uzˇivatel meˇn´ı jednotlive´ vlastnosti vcˇetneˇ slovn´ıku,
jej´ıho zanorˇen´ı a polozˇek, ktere´ jsou dostupne´.
Zmeˇny se okamzˇiteˇ ukla´daj´ı do databa´ze
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı zat´ım zˇa´dna´ kategorie vytvorˇena, je o tom
uzˇivatel informova´n.
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Vytvorˇen´ı nove´ kategorie
ID 8
Strucˇny´ popis Uzˇivatel vytvorˇ´ı novou kategorii
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vypln´ı jme´no nove´ kategorie
2. Uzˇivatel urcˇ´ı, do ktere´ cˇa´sti stromu nova´ kategorie
patrˇ´ı
3. Uzˇivatel vybere slovn´ıkove´ vlastnosti a prˇ´ıslusˇne´
polozˇky
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı jme´no kategorie nebo jej´ı zarˇazen´ı vyplneˇno,
nen´ı mozˇne´ pokracˇovat
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Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Editace slovn´ıku
ID 9
Strucˇny´ popis Uzˇivatel edituje slovn´ıkove´ vlastnosti
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere vlastnost, kterou chce editovat
2. Uzˇivatel zmeˇn´ı jme´no dane´ vlastnosti
3. Uzˇivatel zmeˇn´ı, zda se jedna´ o vlastnost textovou
nebo vy´cˇtovou
4. Pokud se jedna´ o vy´cˇtovou vlastnost, uzˇivatel mu˚zˇe




Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Editace slovn´ıku
ID 10
Strucˇny´ popis Vytvorˇen´ı nove´ slovn´ıkove´ polozˇky
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vypln´ı jme´no nove´ polozˇky
2. Uzˇivatel klikne na Ulozˇit a prˇejde k dalˇs´ımu kroku
3. Uzˇivatel zmeˇn´ı, zda se jedna´ o vlastnost textovou
nebo vy´cˇtovou
4. Pokud se jedna´ o vy´cˇtovou vlastnost, uzˇivatel mu˚zˇe





Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Zobrazen´ı a editace zbozˇ´ı
ID 11
Strucˇny´ popis Uzˇivatel mu˚zˇe zobrazit jednotlive´ zbozˇ´ı z kategori´ı a
meˇnit jejich vlastnosti
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere kategorii, ze ktere´ chce zobrazit
zbozˇ´ı
2. Ze seznamu zbozˇ´ı vybere to, o ktere´ ma´ za´jem
3. Uzˇivatel edituje jednotlive´ vlastnosti. Zmeˇny se
okamzˇiteˇ ukla´daj´ı do databa´ze.
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı zˇa´dne´ zbozˇ´ı v dane´ kategorii vytvorˇeno, je
o tom uzˇivatel informova´n
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Vytvorˇen´ı nove´ho zbozˇ´ı
ID 12
Strucˇny´ popis Uzˇivatel mu˚zˇe vytvorˇit nove´ zbozˇ´ı
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere kategorii, do ktere´ chce vlozˇit zbozˇ´ı
2. Uzˇivatel klikne na tlacˇ´ıtko vlozˇit zbozˇ´ı
3. Uzˇivatel vypln´ı formula´rˇ, ktery´ obsahuje vsˇechny
vlastnosti z kategorie.
4. Tlacˇ´ıtkem Ulozˇit ulozˇ´ı novy´ produkt do katalogu
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı zˇa´dne´ zbozˇ´ı v dane´ kategorii vytvorˇeno, je
o tom uzˇivatel informova´n
5.3 Diagram trˇ´ıd
Za´kladn´ı sche´ma pouzˇity´ch trˇ´ıd v druhe´ iteraci je uvedeno na obra´ku 5.1.
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Obra´zek 5.1: Diagram trˇ´ıd – 2. iterace
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5.3.1 Trˇ´ıda Kategorie
Trˇ´ıda modeluje jednotlive´ kategorie. Umozˇnˇuje take´ modelovat zanorˇen´ı jednotlivy´ch kate-
gori´ı do hiearchicke´ho stromu. Obsahuje za´kladn´ı vlastnoti jako jme´no, ID, zda je kategorie
aktivn´ı, informace o nadrˇazene´ kategorii a seznam vnorˇeny´ch kategori´ı. Jej´ı metody slouzˇ´ı
pro nacˇten´ı a ulozˇen´ı kategorie do databa´ze. Jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım je trˇ´ıda Kategorie s vlastnostmi,
ktera´ ji rozsˇiˇruje o seznam jednotlivy´ch vlastnost´ı, ktere´ jsou pro ni dostupne´ ze slovn´ıku.
Da´le ji rozsˇiˇruje i o metodu pro nacˇten´ı teˇchto vlastnost´ı z databa´ze.
5.3.2 Trˇ´ıda Zbozˇı´
Trˇ´ıda modeluje jednotlive´ produkty. Umozˇnˇuje jejich zarˇazen´ı do kategori´ı. Jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım
je trˇ´ıda Zbozˇı´ s vlastnostmi, ktera´ ji rozsˇiˇruje o mozˇnost uve´st hodnoty slovn´ıkovy´ch
vlastnost´ı.
5.3.3 Trˇ´ıda Slovnı´k
Trˇ´ıda slovn´ık charakterizuje jednotlive´ vlastnosti, ktere´ lze prˇiˇrazovat jednotlivy´m kate-
gori´ım prˇ´ıpadneˇ zbozˇ´ı. Mezi vlastnosti patrˇ´ı urcˇen´ı zda se jedna´ o textovou nebo vy´cˇtovou
vlastnost. Pokud se jedna´ o vy´cˇtovnou vlastnost, je trˇ´ıda rozsˇ´ıˇrena trˇ´ıdou Vlastnost. Ta
umozˇnˇuje vypsat jednotlive´ polozˇky, ktery´ch mu˚zˇe naby´vat.
5.3.4 Trˇ´ıda Polozˇka
Trˇ´ıda Polozˇka umozˇnˇuje modelovat jednotlive´ polozˇky, ktere´ je mozˇno prˇiˇradit vy´cˇtovy´m
instanc´ım trˇ´ıdy Slovnı´k.
5.4 Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze
Pro druhou iteraci je uvedeno sche´ma entit na obra´zku 5.2
5.5 Popis implementace
5.5.1 Stromove´ rˇazen´ı
Neˇktere´ polozˇky, ktere´ maj´ı hiearchicke´ rˇazen´ı, budou zobrazeny ve stromu, ktery´ je mozˇne´
libovolneˇ rozbalovat a opeˇtovneˇ sbalovat. Aby tato funkce meˇla opodstatneˇn´ı, mus´ı se jednat
o vlastnost, ktera´ je perzistentn´ı. Pro tento u´cˇel bude implementova´na funkce v JavaScriptu,
ktera´ bude nejen meˇnit strukturu, ale take´ ukla´dat toto nastaven´ı do databa´ze. Kazˇdy´
takovy´ prvek bude mı´t jedinecˇne´ oznacˇen´ı v ra´mci cele´ aplikace. Stav kazˇde´ho takove´ho
prvku se bude vztahovat nejen k oznacˇen´ı prvku, ale take´ k identifikaci uzˇivatele.
Po kliknut´ı na prvek znacˇ´ıc´ı rozbalen´ı nebo sbalen´ı prvku se nejprve zavola´ funkce Ja-
vaScriptu, ktera´ provede zmeˇnu v DOM prˇepsa´n´ım CSS a na´sledneˇ ulozˇ´ı pomoc´ı pozˇadavku
AJAXu tuto zmeˇnu do databa´ze. Prˇi nove´m nacˇten´ı dane´ho prvku se z databa´ze nacˇte jeho
aktua´ln´ı stav.
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Obra´zek 5.2: Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze – 2. iterace
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5.5.2 Editace vlastnost´ı
Vsˇechny vlastnosti, ktere´ jsou definova´ny vy´cˇtem, bude mozˇne´ zmeˇnit pomoc´ı elementu
SELECT. Kazˇda´ takove´ polozˇka bude nejprve zobrazena jako prosty´ text, po kliknut´ı se
vsˇak zmeˇn´ı na formula´rˇovou polozˇku. Po zmeˇneˇ hodnoty se vyvola´ uda´lost JavaScriptu
onChange, ktera´ dane´ zmeˇny ulozˇ´ı pomoc´ı AJAXu do databa´ze a na´sledneˇ zmeˇn´ı zpeˇt
polozˇku na prosty´ text.
U textovy´ch vlastnost´ı se opeˇt po kliknut´ı zmeˇn´ı prvek na element INPUT, ktery´ umozˇn´ı
editovat hodnotu. Po zmeˇneˇ se vyvola´ uda´lost JavaScriptu onBlur, ktera´ znacˇ´ı zrusˇen´ı ak-
tivn´ıho prˇ´ıstupu k polozˇce (opak onFocus). Tato funkce ulozˇ´ı provedene´ zmeˇny do databa´ze
a na´sledneˇ zmeˇn´ı opeˇt prvek na prosty´ text.
5.6 Testova´n´ı 2. iterace
5.6.1 Test vytvorˇen´ı nove´ kategorie
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı novy´ch kategori´ı.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Prˇidat v okneˇ Kategorie – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Ve formula´rˇi vyplnˇ jme´no nove´ kategorie
4. Vyber nadrˇazenou kategorii
5. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit prˇejdi k dalˇs´ımu kroku
6. Ve formula´rˇi postupneˇ prˇida´vej vlastnosti, ktere´ bude dana´ kategorie obsahovat
7. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit ulozˇ novou kategorii do databa´ze
8. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch kategori´ı bude seznam rozsˇ´ıˇren o novou
kategorii. Pokud nebude neˇktera´ polozˇka v pr˚ubeˇhu vytva´rˇen´ı kategorie vyplneˇna spra´vneˇ,
nebude mozˇne´ prˇej´ıt k dalˇs´ımu kroku.
5.6.2 Test editace kategorie
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı editova´n´ı jizˇ vytvorˇeny´ch kategori´ı.
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Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Seznam v okneˇ Kategorie – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. V seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch kategori´ı zvol kategorii k editaci
4. Postupneˇ zmeˇn jednotlive´ polozˇky
5. Podle potrˇeby prˇidej nebo edituj jizˇ vlozˇene´ vlastnosti
6. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı informac´ı o kategorii budou zobrazeny provedene´ zmeˇny.
5.6.3 Test vytvorˇen´ı nove´ slovn´ıkove´ polozˇky
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı slovn´ıkovy´ch polozˇek.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Slovnı´k v okneˇ Kategorie – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Klikni na Prˇidat polozˇku
4. Vyplnˇ jme´no nove´ vlastnosti
5. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit prˇejdi k dalˇs´ımu kroku
6. Zvol zda jde o textovou nebo vy´cˇtovou vlastnost
7. Pokud jde o vy´cˇtovou vlastnost, prˇidej jednotlive´ polozˇky
8. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu vlastnost´ı bude seznam rozsˇ´ıˇren o novou polozˇku.
5.6.4 Test editace slovn´ıkove´ polozˇky
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı slovn´ıkovy´ch polozˇek.
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Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Slovnı´k v okneˇ Kategorie – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyber neˇkterou jizˇ vytvorˇenou polozˇku
4. Postupneˇ zmeˇn jednotlive´ polozˇky – zmeˇny se okamzˇiteˇ ukla´daj´ı do databa´ze
5. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı zmeˇneˇne´ vlastnosti budou provedene´ zmeˇny patrne´.
5.6.5 Test prˇida´n´ı zbozˇ´ı
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı prˇida´va´n´ı zbozˇ´ı.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Katalog v okneˇ Zbozˇı´ – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyber neˇkterou kategorii
4. Klikni na prˇidat produkt
5. Vylnˇ zobrazeny´ formula´rˇ
6. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı katalogu zbozˇ´ı bude novy´ produkt uveden v seznamu.
5.6.6 Test editace zbozˇ´ı
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı editova´n´ı zbozˇ´ı.
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Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Katalog v okneˇ Zbozˇı´ – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Vyber neˇkterou kategorii
4. Zvol neˇktery´ produkt
5. Uprav pozˇadovane´ vlastnosti
6. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı meˇneˇne´ho zbozˇ´ı budou zmeˇny patrne´.
5.7 Za´veˇr
V druhe´ iteraci byly vytvorˇeny moduly, ktere´ umozˇnˇuj´ı katalogizovat zbozˇ´ı. Dı´ky slovn´ıku
vlastnost´ı, je mozˇne´ ke kazˇde´ kategorii vytvorˇit relevantn´ı vlastnosti, ktere´ umozˇn´ı prˇesneˇ
specifikovat produkty v n´ı obsazˇene´. Te´to vlastnosti by sˇlo da´le vyuzˇ´ıt prˇi vyhleda´va´n´ı





V te´to cˇa´sti vy´voje syste´mu bude vytvorˇen vzorovy´ eshop, ktery´ umozˇn´ı zobrazova´n´ı zbozˇ´ı
a jeho objedna´vku. Pro konfiguraci jednotlivy´ch obchod˚u v hlavn´ı aplikaci bude vytvorˇen
modul, ktery´ umozˇn´ı nastaven´ı kategori´ı.
6.1.1 Eshop
Kazˇdy´ eshop bude implementova´n na vlastn´ı databa´zove´ strukturˇe. Pro komunikaci vyuzˇije
vy´meˇnu dokument˚u XML. Bude umozˇnˇovat jen za´kladn´ı zobrazen´ı zbozˇ´ı v kategori´ıch. Po
objedna´n´ı zasˇle hlavn´ı aplikaci danou objedna´vku, ktera´ ji zaznamena´.
6.1.2 Komunikace
Komunikace bude prob´ıhat na za´kladeˇ pozˇadavku HTTP, ve ktere´m bude prˇeda´n dotaz na
pozˇadovane´ informace. Tyto informace budou chra´neˇny proti zmeˇneˇ pomoc´ı hashe, ktery´
bude sestaven z parametr˚u a da´le z tajne´ho kl´ıcˇe.
6.1.3 Objedna´vky
V hlavn´ı aplikaci bude implementova´n modul, ktery´ umozˇn´ı zobrazova´n´ı jednotlivy´ch ob-
jedna´vek.
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6.2 Specifikace prˇ´ıpadu pouzˇit´ı
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Seznam eshop˚u a jejich editace
ID 7
Strucˇny´ popis Uzˇivatel si zobraz´ı stromovy´ seznam eshop˚u a bude moci
editovat jejich vlastnosti
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vybere neˇktery´ eshop
2. Uzˇivatel meˇn´ı jednotlive´ vlastnosti vcˇetneˇ tajne´ho
kl´ıcˇe a zobrazovany´ch kategori´ı
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı zat´ım zˇa´dny´ eshop vytvorˇen, je o tom uzˇivatel
informova´n.
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Vytvorˇen´ı eshopu
ID 7
Strucˇny´ popis Uzˇivatel vytvorˇ´ı novy´ eshop
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel vypln´ı jme´no nove´ho eshopu
2. Uzˇivatel meˇn´ı jednotlive´ vlastnosti vcˇetneˇ tajne´ho
kl´ıcˇe a zobrazovany´ch kategori´ı
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nen´ı jme´no vyplneˇno, nen´ı mozˇne´ prˇej´ıt k dalˇs´ımu
kroku.
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Prˇ´ıpad pouzˇit´ı: Zobrazen´ı objedna´vek
ID 7
Strucˇny´ popis Uzˇivatel si zobraz´ı seznam objedna´vek
Prima´rn´ı akte´rˇi Opra´vneˇny´ uzˇivatel
Sekunda´rn´ı akte´rˇi nejsou
Prˇedpoklady Uzˇivatel ma´ pra´vo prˇ´ıstupu k tomuto modulu
Hlavn´ı tok
1. Uzˇivatel si zobraz´ı objedna´vku z celkove´ho seznamu
Na´sledne´ podmı´nky nejsou
Alternativn´ı tok Pokud nejsou prozat´ım zˇa´dne´ objedna´vky vytvorˇeny je
o tom uzˇivatel informova´n.
6.3 Diagram trˇ´ıd
Za´kladn´ı sche´ma pouzˇity´ch trˇ´ıd ve trˇet´ı iteraci je uvedeno na obra´ku 6.1.
Obra´zek 6.1: Diagram trˇ´ıd – 3. iterace
6.3.1 Trˇ´ıda Shop
Tato trˇ´ıda modeluje jednotlive´ elektronicke´ obchody v hlavn´ı aplikaci. Obsahuje atributy
id, jme´no a tajny´ kl´ıcˇ pouzˇ´ıvany´ prˇi komunikaci. Metody slouzˇ´ı pro nacˇten´ı a ulozˇen´ı dat
do databa´ze a take´ metodu pro generova´n´ı tajne´ho kl´ıcˇe.
Rozsˇ´ıˇren´ım te´to metody je metoda Shop with cat, ktera´ za´kladn´ı trˇ´ıdu rozsˇiˇruje o mozˇnost
zobrazen´ı jednotlivy´ch kategori´ı, ktere´ do dane´ho eshopu patrˇ´ı.
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6.3.2 Trˇ´ıda Objedna´vky
Trˇ´ıda Objedna´vky modeluje jednotlive´ objedna´vky vytovrˇene´ jednotl´ıvy´mi eshopy. Tato
trˇ´ıda umozˇnˇuje pouze za´kladn´ı zobrazen´ı objednane´ho zbozˇ´ı v textove´ podobeˇ.
6.4 Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze
Pro trˇet´ı iteraci jsou uvedena sche´mata entit na obra´zku 6.2 pro hlavn´ı aplikaci a na obra´zku
6.3 pro klientsky´ eshop.
Obra´zek 6.2: Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze – 3. iterace, hlavn´ı aplikace
Obra´zek 6.3: Entitneˇ relacˇn´ı sche´ma databa´ze – 3. iterace, eshop
6.5 Popis implementace
6.5.1 Komunikace
Pro zachova´n´ı integrity budou parametry prˇeda´vane´ v HTTP pozˇadavku chra´neˇny pomoc´ı
tajne´ho kl´ıcˇe a MD51 hashe. Tento otisk bude vytvorˇen z rˇetezce sestavene´ho z parametr˚u
a tajne´ho kl´ıcˇe, ktery´ bude na´sledneˇ prˇipojen za prˇeda´vane´ paramerty. Po prˇijet´ı serverem
se opeˇt sestav´ı rˇeteˇzec parametr˚u a dane´ho kl´ıcˇe, vytvorˇ´ı se otisk a porovna´ se s prˇedany´m.
1Message-Digest algorithm je rozsˇ´ıˇrena´ rodina hashovac´ıch funkc´ı, ktera´ vytva´rˇ´ı ze vstupn´ıch dat vy´stup
(otisk) fixn´ı de´lky. Otisk je te´zˇ oznacˇova´n jako miniatura, kontroln´ı soucˇet (v za´sadeˇ nespra´vne´ oznacˇen´ı),
fingerprint, hash (cˇesky neˇkdy psa´n i jako hasˇ). Jeho hlavn´ı vlastnost´ı je, zˇe mala´ zmeˇna na vstupu vede
k velke´ zmeˇneˇ na vy´stupu, tj. k vytvorˇen´ı za´sadneˇ odliˇsne´ho otisku.[8]
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Na za´kladeˇ te´to jednoduche´ autentizace se sestav´ı XML dokument podle prˇedany´ch pa-
rametr˚u a ten se vra´t´ı zpeˇt do klientske´ aplikace. Tato aplikace si dany´ dokument rozparsuje
a aktualizuje prˇ´ıslusˇne´ databa´zove´ struktury.
6.5.2 Vytva´rˇen´ı objedna´vky
Prˇi vytva´rˇen´ı objedna´vky se budou jednotlive´ polozˇky ukla´dat do session. Na´sledneˇ k nim
za´kazn´ık prˇida´ osobn´ı u´daje a cela´ tato informace se odesˇle na server. Zde se ulozˇ´ı do
databa´ze.
6.5.3 Aktualizace dat
Pro aktualizaci dat se odesˇle HTTP pozˇadavek na dane´ adresy. Ty zajist´ı prˇeda´n´ı novy´ch
dat, ktere´ si na´sledneˇ klientska´ aplikace zaktualizuje. Tato aktualizace se bude prova´deˇt
automaticky pomoc´ı automaticke´ho spousˇteˇn´ı skript˚u.
6.6 Testova´n´ı 3. iterace
6.6.1 Test vytvorˇen´ı nove´ho eshopu
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı vytva´rˇen´ı nove´ho eshopu.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Seznam v okneˇ eShop – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Klikni na tlacˇ´ıtko Novy´ eshop – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ nema´te
prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
4. Ve formula´rˇi vyplnˇ jme´no nove´ho eshopu
5. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇit prˇejdi k dalˇs´ımu kroku
6. Vygeneruj novy´ tajny´ kl´ıcˇ pro komunikaci
7. Postupneˇ zvol kategorie, ktere´ bude dany´ eshop obsahovat – u´daje se automaticky
aktualizuj´ı v databa´zi
8. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch eshop˚u bude seznam rozsˇ´ıˇren o noveˇ
vytvorˇeny´. Pokud nebude neˇktera´ polozˇka v pr˚ubeˇhu vytva´rˇen´ı eshopu vyplneˇna spra´vneˇ,
nebude mozˇne´ prˇej´ıt k dalˇs´ımu kroku.
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6.6.2 Test editace eshopu
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı editace jizˇ vytvorˇene´ho eshopu.
Instrukce
1. Prˇihlasˇ se do syste´mu
2. Klikni na tlacˇ´ıtko Seznam v okneˇ eShop – pokud zde takova´ polozˇka nen´ı, patrneˇ
nema´te prˇ´ıstup k dane´ cˇa´sti syste´mu
3. Zvol neˇktery´ jizˇ vytvorˇeny´ eshop ze seznamu – pokud zde zˇa´dny´ nen´ı, je trˇeba nejprve
neˇktery´ vytvorˇit
4. Ve formula´rˇi edituj jme´no eshopu
5. Vygeneruj novy´ tajny´ kl´ıcˇ pro komunikaci
6. Postupneˇ zvol kategorie, ktere´ bude dany´ eshop obsahovat – u´daje se automaticky
aktualizuj´ı v databa´zi
7. Odhlasˇ se ze syste´mu
Ocˇeka´vany´ vy´sledek
Po opeˇtovne´m zobrazen´ı seznamu jizˇ vytvorˇeny´ch eshop˚u budou provedene´ zmeˇny patrne´.
6.6.3 Test aktualizace dat
Popis
Test proveˇrˇ´ı, zda je funkcˇn´ı aktualizace dat.
Instrukce
1. Otevrˇi URL adresa/xml/load.php?akce=kategorie
2. Otevrˇi URL adresa/xml/load.php?akce=zbozi
Ocˇeka´vany´ vy´sledek




C´ılem te´to pra´ce bylo zanalyzovat problematiku centra´ln´ı distribuce zbozˇ´ı pro elektronicke´
obchody. Byly stanoveny za´kladn´ı pozˇadavky na funkcˇnost takove´ aplikace jako je jedno-
ducha´ spra´va, pouzˇit´ı velmi jednoduche´ho a vysoce funkcˇn´ıho rozhran´ı, mozˇnost jedno-
duche´ho prˇida´n´ı nove´ho eshopu a take´ urcˇity´m zp˚usobem oddeˇlen´ı jednotlivy´ch aplikac´ı.
Da´le byl postupneˇ ve trˇech iterac´ıch vytva´rˇen model dane´ho syste´mu s postupnou im-
plementac´ı novy´ch vlastnost´ı. Prvn´ı iterace vytva´rˇ´ı za´kladn´ı model syste´mu, ktery´ umozˇn´ı
zapracova´n´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch modul˚u. Tuto cˇa´st syste´mu je v budoucnu mozˇne´ pouzˇ´ıt i pro
dalˇs´ı aplikace, a to d´ıky velmi flexibiln´ı strukturˇe.
Ve druhe´ iteraci byl vytvorˇen katalog zbozˇ´ı. Tento katalog se od ostatn´ıch beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch
(viz nejr˚uzneˇjˇs´ı jizˇ implementovane´ obchody na internetu) vyznacˇuje mozˇnost´ı tvorˇit kate-
gorie podle teˇch nejprˇesneˇjˇs´ıch pozˇadavk˚u. Vsˇechny vlastnosti, ktere´ mu˚zˇe kategorie obsa-
hovat, jsou obsazˇeny ve slovn´ıku, ktery´ lze opeˇt velmi snadno rozsˇiˇrovat.
Dı´ky te´to velmi robustn´ı vlastnosti cele´ho syste´mu, lze u kazˇde´ho produktu specifikovat
jeho prˇesne´ vlastnosti. Prˇi vy´beˇru konkr0tn´ıho produktu si tedy za´kazn´ık mu˚zˇe vybrat
prˇesneˇ takovy´ produkt, ktery´ mu bude vyhovovat.
V posledn´ı cˇa´sti vy´voje byl navrzˇen jednoduchy´ internetovy´ obchod, ktery´ umozˇnˇuje
komunikovat s hlavn´ı aplikac´ı. Tato aplikace mu˚zˇe by´t da´le nasazova´na v prˇedem neomeze´m
mnozˇstv´ı a je tedy mozˇne´ vytvorˇit internetove´ obchody s nejr˚uzneˇjˇs´ım zameˇrˇen´ım. Jde vzˇdy
jizˇ pouze o zpracova´n´ı prˇedany´ch informac´ı z hlavn´ı aplikace.
Cely´ syste´m vsˇak mu˚zˇe by´t rozsˇ´ıˇren o dalˇs´ı vlastnosti, ktere´ by vsˇak jizˇ prˇekracˇovaly u´cˇel
te´to pra´ce a to analyzovat za´kladn´ı pozˇadavky na takove´to syste´my. Mezi dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı
by bylo jisteˇ vhodne´ zahrnout bezpecˇneˇjˇs´ı zp˚usob komunikace HTTPS, ktery´ by chra´nil
prˇena´sˇene´ informace prˇes internet.
Dalˇs´ım rozsˇ´ıˇren´ım by bylo prˇeda´va´n´ı vsˇech slovn´ıkovy´ch polozˇek klientsky´m aplikac´ım,
ktery´ by na´sledneˇ dovolovaly pomoc´ı teˇchto informac´ı naprˇ. vyhleda´va´n´ı. Takove´to obchody
by se staly vysoce uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´mi.
Dalˇs´ım, ne vsˇak urcˇiteˇ posledn´ım, rozsˇ´ıˇren´ım by byla mozˇnost doplneˇn´ı jednotlivy´ch
produkt˚u o jejich fotografie a t´ım poskytnout maxima´ln´ı servis klientsky´m eshop˚um.
Tato pra´ce byla pro mne prˇ´ınosna´ v tom, zˇe jsem si osvojil neˇktere´ nove´ prvky progra-
mova´n´ı, poznal nove´ techniky at’ jizˇ pouzˇite´ho jazyka nebo komunikace. Da´le jsem poznal
i jiste´ prvky projektove´ho rˇ´ızen´ı, jako je tvorba v iterac´ıch nebo psan´ı dokumentace.
V te´to pra´ci se take´ uka´zalo, zˇe pro tvorbu rozsa´hlejˇs´ıch projekt˚u je vhodne´ pouzˇ´ıt
objektovy´ prˇ´ıstup. U mensˇ´ıch to jizˇ tak zrˇejme´ nen´ı vzhledem k na´rocˇnosti analy´zy u ob-
jektove´ho na´vrhu a i mozˇne´ho veˇtsˇ´ıho na´roku na rychlost aplikace. Volba vhodne´ databa´ze
je vzˇdy sp´ıˇse ota´zkou prˇ´ılezˇitosti.
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